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 تجريد 
 الإسلامي بتدئينمعهد تربية المتعليم اللغة العربية في منهج ، أنندا يودا فرياتنا 
البحث العلمي. جاكرتا: قسم تربية اللغة العربية. كلية اللغات  .في بيكاس ي الشرقية
 . 8102يناير جاكرتا الحكومية.  والفنون. جامعة
م اللغة العربية يتعلفي ضح إلى الحصول على وصف وا البحثهدف هذه ي          
مع فيا الأثنوغرا. يستخدم هذا البحث طريقة معهد تربية المبتدئين الإسلامي في 
الملاحظة الميدانية، والمقابلة، والتوثيق. تم إجراء هذا البحث في  و  ،جمع البيانات
الذي يقع في قرية بويك سومبر جايا منطقة تامبون  معهد تربية المبتدئن الإسلامي 
 .7102ديسمبر  1يوليو إلى  71وبدأ البحث من  .، بيكاس ي نوبية ج
 
معهد تربية م اللغة العربية في يإلى أن تعلا البحث وتشير نتائج هذ           
يدير بشكل جيد وإيجابي سواء من حيث الأهداف والمواد  المبتدئين الإسلامي 
مع ة الشؤون الدينية مع جلمنهج لوزار . المناهج المستخدمة هي التقويموالأنشطة وا
 المنهج المستخدم في المعهد التقليدي و المعهد العصري. 
 
. دائرة شتىومن   61 – 31 من عمر البناتو  البنينمن  ون المتعلميتكون            
و  تعلمال، لديهم خبرة في المعهدجميع معلمي اللغة العربية هم خريجون من 
هم منسبعة المعلمين معلما.  02ين في هذا المعهد عدد المعلم .للغة العربية التعليم 
  ، و تخرج الأخرون من المعاهد الإسلامية. تخرجوا من الجامعات
و ه ن الإسلامي يمعهد تربية المبتدئم اللغة العربية في يالهدف من تعل           
م فه فيلغوية من أجل أن يكون من السهل الهارات الم أربع لإتقان تعلمينإعداد الم
 العبادة. من فهم القراءة أثناء  المتعلمون الدروس وكذلك حتى يتمكن 
 
 ل
    
 
 ذللأستا" دروس اللغة العربية  من كتاب "للغة العربية المواد التعليمية           
 النحو ، الكتاب المستخدم هو كتاب درس النحومن و باني. شي وإمام ش مام زركإ
كتاب الصرف لكلية المعلمين ، صرفلادرس من و . ىطمريالعمية و و جر الأ ، الواضح
و من درس الإنشاء و الترجمة، الموضوع هو من  الإسلامية و الأمثلة التصريفية. 
. هذه هي الكتب المستخدمة في معهد تربية الأمور الشاهرة في العصر الحاضر
 . المبتدئين الإسلامي
   
 طريقة القواعد و  هي تعليم اللغة العربية الطريقة المستخدمة في              
 التعليمية المستخدمة هي وسائل و الطريقة المباشرة، طريقة القراءة.  ،الترجمة
جهاز العرض و أيضا الكتابة المعلقة على الجدار  أيضا و  المقررة بالكتالسبورة و 
 معظمها باللغة العربية و الإنجليزية.
 
 سلامي الإ  ند  تربية المبتدئيفي تعليم اللغة العربية في معهتقييم إن ال             
ل فترة. كلامتحان يعقد مرتين في ا  . و التقويم التحريري شفهي و التقييم الفي شكل 
، عقد الامتحان النهائي كما و أيضاو هو الامتحان الشفهي و الامتحان التحريري. 
 عقد في المدارس الأخرى. 
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ABSTRAK  
ANANDA YUDHA PRIYATNA, Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang pembelajaran 
bahasa Arab di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in.  Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif  dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di pondok Pesantren Tarbiyatul 
Mubtadi’in yang beralamat di jalan Buwek Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan 
Kabupaten Bekasi, dan penelitian dimulai dari tanggal 17 Juli – 1 Desember 2017.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in  berjalan dengan baik dan positif, baik dari segi tujuan, materi, 
kegiatan, dan metode. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Kementrian Agama 
dan dipadukan dengan kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Salaf dan 
Modern.yang menambahkan materi pembelajaran yang bersumber dari buku-buku yang 
digunakan di pondok pesantren salaf dan modern. 
Adapun peserta berasal dari berbagai kalangan usia mulai dari umur 13 – 16 tahun serta 
dari domisili yang berbeda- beda.Semua pengajar Bahasa arab merupakan alumni dari 
pondok pesantren, yang telah memiliki pengalaman di dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
Guru dipondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in berjumlah Dua Puluh guru.  Tujuh guru 
lulusan dari berbagai Perguruan Tinggi, dan guru-guru yang lainnya lulusan dari pondok-
pondok Pesantren.  
Tujuan pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in adalah 
mempersiapkan siswa agar dapat menguasai 4 keterampilan berbahasa agar mudah dalam 
memahami pelajaran-pelajaran serta juga agar siswa dapat memahami  bacaan mereka 
ketika melaksanakan ibadah.  
 Adapun materi pembelajaran bersumber dari buku "Durusul Mughoh Arobiyyah " 
karangan Imam Zarkasyi dan Imam Syubani. Dari nahwu, buku yang digunakan adalah 
buku Nahwu Wadhih, Jurumiyah dan Imriti. Dari buku shorf, buku shorf Kulliyatul 
Muallimin Al Islamiyah dan Amtsilah tasrifiyah yang digunakan. Dan untuk pelajaran 
Insya dan tarjamah, siswa menggunakan tema yang sedang hangat di era saat ini.  Buku-
ن 
    
buku ini merupakan buku wajib dalam pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in. 
Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu metode gramatikal terjemah, metode 
langsung, metode Membaca. Media pembelajaran hanya berupa media visual yaitu papan 
tulis dan buku paket serta LCD Proyektor.  
Sedangkan evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan pengajar di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in berbentuk Evaluasi lisan dan tertulis. Dalam hal ini guru 
juga mengadakan ujian atau tes akhir seperti yang dilakukan pada sekolah-sekolah pada 
umumnya.  
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ABSTRACT 
ANANDA YUDHA PRIYATNA, Arabic Learning Curriculum at Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi'in East Bekasi. Essay. Jakarta: Arabic Language Education Program 
Faculty of Languages and Arts State University Jakarta, January 2018. 
This study aims to obtain a clear description of the learning of Arabic in Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi'in. This research uses descriptive qualitative method with data 
collection technique through field observation, interview, and documentation. This 
research was conducted in Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in located at Buwek 
Sumber Jaya Village, Tambun Selatan, Bekasi, and the research started from 17 July to 1 
December 2017. 
The results of this study indicate that learning Arabic in Pondok Pesantren Tarbiyatul 
Mubtadi'in run well and positive, both in terms of objectives, materials, activities, and 
methods. Curriculum used is the curriculum Ministry of Religious Affairs and combined 
with the curriculum used in Pondok Pesantren Salaf and Modern.yang add learning 
materials derived from the books used in boarding salaf and modern school. 
The students come from various age groups ranging from 13 to 16 years old and from 
different domicile. All Arabic language teachers are graduated from pesantren, who have 
experience in Arabic learning. Teachers boarded Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in totaling 
Twenty teachers. Seven graduate teachers from various universities, and other teachers 
graduated from boarding schools. 
The goal of learning Arabic at Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in is to prepare 
students to master 4 language skills in order to be easy in understanding the lessons and 
also so that students can understand their reading when performing the worship. 
 The learning material comes from the book "Durusul Mughoh Arobiyyah" by Imam 
Zarkasyi and Imam Syubani. From nahwu, the book used is the book Nahwu Wadhih, 
Jurumiyah and Imriti. From the shorf book, the book shorf Kulliyatul Muallimin Al 
Islamiyah and Amtsilah tasrifiyah used. And for the lessons of  Insya and tarjamah, students 
use the theme of being warm in the current era. These books are a compulsory book in 
learning Arabic in Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in. 
ع 
    
The method used in the learning method is grammatical translation, direct method, method 
of reading. Learning media only in the form of visual media such as whiteboard and book 
package as well as LCD Projector. 
While the evaluation of Arabic learning conducted by teachers at Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi'in in the form of oral and written evaluation. In this case the teacher 
also holds the final exam or test as is done in the schools in general. 
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 الاعتراف و  التقدير   
لذي جعل اللغة الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرآنا عربيا فصلت آياته وا
و على أله و صحبه و سلم محّمد  سيدنا على اللهم  صل، اتالعربية أفضل اللغ
 تسليما كثيرا . أما بعد. 
اللغة العربية بجامعة جاكرتا  تربية هذا البحث العلمي مقدم لقسم
ة تعليم اللغعلى درجة سرجانا فى التربية. وهذا البحث عن  الحكومية للحصول 
لا يخلوا إعداد البحث و اجرءاته عن العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي .
  .فى إتمامه وإكماله عائق للباحثولكنها لا تجعل  ،ل و المشاكليالعراق
م شكري الجزيل وتقديري العميق للوالدين العزيزين والمحب
ّ
و ن وبيوأقد
فرصة هذه ال نتهز الباحثيفى إتمام البحث ف نيين شجعو الذأيضا أخي و أختي هم 
م أجزل الشكر وأبلغ التقدير إلى : الطيبة لأ
ّ
 قد
ول الذي قد أعطى الأ  المشرف بوصفه الماجستيرشمس ى ستيادى    الدكتور  .1
الباحث التشجيعات و الإرشادات بالصبر وساعدني بمساعدته النافعة و 
  ينة  في كتابة هذا البحث . الثم
 ص
    
 الذىالثاني  المشرف بوصفه الماجستير محمد كمال بن عبد الحكيم  لسيدا .2
م
ّ
وأيضا الأساليب الشاهرة  في  شادات والتوجيهات الثمنية للباحثالإر  قد
 كتابة هذا البحث العلمي.
 بإشراف تقامتي ال ةالأكاديمي ةالمشرفسيتي زبيدة الماجستيرة  لسيدةا .3
 . بالصبر مند بداية الفترة إلى آخرها  الباحث
الدكتور نور الدين الماجستير بوصف رئيس قسم تربية اللغة العربية  .4
 بجامعة جاكرتا الحكومية.
ديهم من العلوم والمعارف جميع الأساتذة والأستاذات الذين بذلوا كل ما ل .5
 في الجامعة. لتهذيب الباحث أثناء تعلمه
اللغة العربية بجامعة  تربية قسم4102ة  فعمن الد نالمحبوبي أصدقائي .6
 . SKS 4و خصوصا  يةجاكرتا الحكوم
معهد تربية المبتدئين على فرصتهم الثمينة لي  لأداء المقابلة و  معلمي .7
  لاحظة الميدانية في معهدكم خصوصا مدير المعهد الحاج دمنهورى. الم
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م وأن يجعل أعماله التوفيق والهداية سأل الله الباحثيتقبل الله أعمالهم، و 
 خالصة لوجه الله تعالى وحده، والحمد لله رّب العالمين.
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 الباب الأول 
 مقدمة 
 تيال الصوت رموز  شكل في المجتمع أفراد بين للتواصل وسيلة هي اللغة
الكلمات و  خلال من لذات.ا عن للتعبير  أداة أيضا هي اللغة الإنسان،  نتجهاي
،  وأفكاره وآراءه ش يء، من فهمه و  ،نظره وجهة يقدم أن يمكن الإنسان  ،الجمل
 و أيضا تسلم الأخبار الهامة. 
 ةمتسا لغة عائلة إلى تنتمي التي ة،السامت اللغات إحدى هي العربيةاللغة 
 العديد الديه  بيةالعر  اللغة و  .الجديدة الآرامية واللغات العبرنية باللغات وترتبط
 يتحدث العربية اللغة و  .ةالسامت اللغة عائلة في أخرى  لغة أي من الناطقين من
 أيضا هي اللغة العربية   1.من أكثر بلدان العرب  شخص مليون  082 من أكثر  بها
 ميةالرس اللغة هي العربية اللغة وأصبحت.  المتحدة للأمم الرسمية اللغات إحدى
 غيرها.  و  وإيران ومصر  والبحرين الجزائر  منها واحدة دولة، 52 قبل من المستخدمة
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 ادئمب الكريم و الحديث النبوي. هما اللتاني  القرآن لغة هي العربية اللغة
 يعتنقون   وأغلب سكان إندونيسيا  ،من ثمو . العالم هذا في الإسلامية الأمة
 للغةا فتكون  لمين،ة الدين الإسلامي و لغة المسو اللغة العربية هي لغ الإسلام،
م الهامة اللغات إحدى العربية
ّ
تخدام ستعاليم الدين الإسلامي كثيرة با . لأنللتعل
 اللغة العربية.  
ت عدة وقد وضع .يرتقي إرتقاء جيدا إندونيسيا في العربية اللغة متعليوكان 
 ل،االأطف رياض من بدءا. المواد الموجودة في منهاجها ىحدإ العربية اللغةالمدارس 
 هو  ةالعربي اللغة متعلي  ،من ثّم و . الجامعي ستوى الم حتى الابتدائية، المدرسةو 
 لذينا الاندونيسيين من الإسلامي. حتى كثير  المعهد في تدريسها يجب مادة أيضا
 الدول العربية في تعميق اللغة العربية.  في دراستهم يواصلون 
 قانلإت المتعلمين عليمت و  تثقيف إلى العربية اللغة متعلي و أحد أهداف 
 اللغة عن العربية أهمية تقل لا  التي المتحدة، للأمم الرسمية اللغات إحدى
 فهم يف اجسر  العربية اللغة أصبحت ذلك، إلى وبالإضافة. دولية كلغة الإنجليزية
  مع النبي، وحديث القرآن علوم
ّ
 يعتنفون  الذين اندونيسيا سكان أغلب أن
 .الإسلام
  3
 
 يمؤسلالاسلالاة تعليمية تثقف و  هو   المعهد الإسلالالامي
ّ
م معل
ّ
نية العلوم الدي  المتعل
من المدارس العامة الأخرى  بعض المعاهد أفضل . في هذا الوقت، والعلوم العامة
 
ّ
  لووسائم في تطوير أساليب التعل
ّ
غة لأن اللغة العربية و الإنجليزية تكون ل مالتعل
 الطلاب ا
ّ
للالاذين يلتحقون بلالاالمعهلالاد يوميلالاة في التواصلالالالالالالالالالالالالالالالال. وقلالاد رأى بعض النلالااس أن
تفتقر إلى المعلوملالاات ونقص المعرفلالاة في مجلالالاال المعرفلالاة تبلالالادو في البيئلالاة التقليلالالاديلالالاة، 
ي ف واتنافسلالالالالالالالالالالالالالاياليوم، يمكن أن  المعهد و ، خريجرولكن في الوقت الحاضلالالالالالالالالالالالالالاالعامة. 
يئة داعمة ب  في مسكن الطلاب معتعليم ال. حيث يتم الدولي إلى يالوطني ستوى الم
 فصارت اللغة أداة الاتصال بين الطلاب في معاملتهم اليومية.في تطوير اللغة، 
التي ، و المعهد السلفي وهي أنواع كثيرة. هذه الأيام في إندونيسيا  والمعاهد
ولا يستخدم  التراثكتب من خلال مطالعة م الدين، و علإلى الطلاب فهم  يهدف
لاب م تعليم الط، حيث يتالعصري  اللغة العربية كأداة الاتصال. و يختلف المعهد
اللغة العربية و الإنجليزية ولا يهتم إلى كتب التراث اهتماما عميقا. وتعليمهم لفهم 
م يقم و ل ركز كثيرا إلى حفظ القرآن للطلاب،و المعهد لتحفيظ القرآن الكريم ي
 باهتمام دقيق إلى اللغة العربية و كتب التراث.
م و مديره  8002ي العام معهد تربية المبتدئين الإسلالالالالالالالالالالالالالالامي المؤسلالالالالالالالالالالالالالاس فيقوم 
 جمنه الذي يسلالالالالالالالالالالالالالاتخدمه ةالعربياللغة م ينظام تعل بجمع كياهى الحاج دمنهورى 
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قط ليس ف يدرس الطلابالكتب التي و  المعهد العصلالالالالالالالاري.وأيضلالالالالالالالاا  المعهد السلالالالالالالالالفي 
مون و كان المعل .المعهد العصري الكتب المستخدمة في  من، ولكن كتب التراثمن 
لمتنوعلالالالاة منهلالالالاا : معهلالالالاد دار السلالالالالالالالالالالالالالالام كونتور، المعهلالالالاد فيلالالالاه متخرجون من المعلالالالااهلالالالاد ا
  السلفي كمفيك ثريبون و أيضا من الجامعة الشاهرة في سودان و باكستان. 
ة يمكن للطلاب ممارسلالالالا في تعليم اللغة العربية المباشلالالالارةالطريقة اسلالالالاتخدام 
 في أن يقعدام اللغة العربية دون  الخوف مباشلالالالالالالالالالالالالالارة محادثاسهم اليومية باسلالالالالالالالالالالالالالاتخ
"   llaW droWوسلالالالالالالالالالالالالالايللالاة  حلالاائط المفردات" و  .الصلالالالالالالالالالالالالالارفو  النحو من حيلالاث الخطلالاأ 
 لهم من كتابة المفردات 
ّ
تستخدم أيضا في أنشطتهم اليومية. لجميع الطلاب لا بد
المعلقلالالالاة على الجلالالالادار المقرر و وجلالالالاب عليهم الحفظ إلى الأسلالالالالالالالالالالالالالالالالالااتلالالالاذة و نلالالالاال الطلاب 
 المعهلالالالالاد العقلالالالالااب لم
ّ
ن تجلالالالالااوز النظلالالالالاام التوقيع لمن حفظ المفردات. وكلالالالالاذاللالالالالاك أعلالالالالاد
ه دخول محكملالالاة اللغلالالاة، و فيهلالالاا سلالالالالالالالالالالالالالاينلالالاال الطلالالااللالالاب التشلالالالالالالالالالالالالالاجيعلالالاات و 
ّ
اللغوي  فحقلالالا
 الإرشادات من الأمور اللغوية و أيضا حفظ المفردات و الأساليب اليومية الأخرى. 
تعليم اللغة العربية  على ذالك السابق سيشرح  البحث العلمي عن وبناء
 الدراسة الأثنوجرافية ).لإسلامي ( في معهد تربية المبتدئين ا
  تركيز البحث و فرعيته .أ
  5
 
يف  ك نظرا إلى خلفية البحث السابقة فتركيز البحث في هذا البحث هو "
 اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي ".  تعليم منهج 
 
 و فرعيته هي : 
ي معهد تربية المبتدئين في تعليم اللغة العربية ف المنهج المستخدم )1
 سلامي.الإ 
 ي معهد تربية المبتدئين الإسلامي.أهداف تعليم اللغة العربية ف )2
 سلامي.ي معهد تربية المبتدئين الإ المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية ف )3
طرائق التدريس التي تستخدم في تعليم اللغة العربية في معهد تربية  )4
 .المبتدئين الإسلامي
يم اللغة العربية في معهد تربية وسائل التعليم التى تستخدم في تعل )5
 .المبتدئين الإسلامي
  )6
ّ
 .غة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلاميتقويم تعليم الل
 
  أسئلة البحث .ب
 بناء على ما ذكر في تركيز البحث و فرعيته يمكن أسئلة البحث كالتالى : 
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 الإسلامي ؟  نما منهج المستخدم في تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئي .1
 ما أهداف  تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي ؟  .2
 ما المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي ؟  .3
ما طرائق التدريس التى تستخدم في تعليم اللغة العربية في معهد تربية  .4
 المبتدئين الإسلامي ؟ 
 ما وسائل  .5
ّ
غة العربية في معهد تربية التعليم التى تستخدم في تعليم الل
 المبتدئين الإسلامي ؟ 
 كيف تقويم تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي ؟ .6
 فوائد البحث  .ج
 منها :  للباحث وأما فوائد البحث
  .لاميسترقية معرفة الباحث تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإ  .1
  .معرفة فعالية تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي .2
  .3
ّ
 .ة غة العربي ّزيادة المصدر عن تعليم الل
 منها : لقسم تربية اللغة العربية وأما فوائد البحث
  طريقة  زيادة المصدر عن .1
ّ
  .في الجامعةة غة العربي ّتعليم الل
 .لجامعةزيادة المصدر عن الكتب المستخدمة ل .2
  7
 
 
 
 
 منها : لمعهد تربية المبتدئين الإسلامي وأما فوائد البحث
الدراسة المقارنة بين معهد تربية المبتدئين الإسلامي و جامعة جاكرتا  .1
 الحكومية 
استفادة من طرق التدريس  المستخدمة في جامعة جاكرتا الحكومية و  .2
 تأديتها في معهد تربية المبتدئين الإسلامي.
 منها : للمجتمع البحثوأما فوائد 
 تشجيعا للمجتمع لتعلم اللغة العربية  .1
 تشجيعا للمجتمع بالتحاق في المعهد الإسلامي  .2
 
  
 
 
 الباب الثاني
 الدراسات النظرية 
هذا الباب يتكون من الدراسات النظرية. و النظرية التي سيشرحها 
واد ية، و المالباحث هي  مفهوم المنهج الدراس ي، مفهوم أهداف تعليم اللغة العرب
 التعليمية، و طريقة التدريس، و الوسائل التعليمية، و مفهوم التقويم.
 مفهوم المنهج الدراس ي  .1
 الدراس ي المنهج تعريف )أ
المنهج (جمعه مناهج) في اللغة هو لفظات مشتقة من النهج، وهو الطريق 
 .2الواضح البين
 التعليم له علاقة وثيقة بالمنهج. والمنهج عنصر أساس ي
ّ
من عناصر  إن
 لم يكن صلبها. المفهوم القديم للمنه
ّ
المنهج ج: كان يقصد بالعملية التعليمية، إن
 3ج الدراس ي الذي يقدم للطلاب في مادة معينة.قديما المنه
                                                          
) ه 2041 –م  2891، ، (ساسك : الربية الحشيةالمنهج أصوله وأنواعه ومكوناتهحمدان محمد زياد، 2 
 75ص 
، (القاهرة: دار الفكر ي التعليم العامتدريس العربية ف، و محمد السيد مناع رشدي أحمد طعيمة3 
 35م) ص  0002العربي،
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 المنهج هو 
ّ
وهناك تعريف اصطلاحي للمنهج، قال مجمد زباد حمدان أن
تمع للناشئة كغايات مجموع المعارف والخبرات الموجهة التي يتبناها قادة المج
يجب تحقيقها لديهم لصالح نموهم ونجاحهم الاجتماعي والشخص ي، من خلال 
  4تعليم موضوعي منظم بتخطيط المدرسة وتحت إشرافها.
، قال عبد الرحمن الهاشمي الدراس ي  ويقصد بالمفهوم الحديث للمنهج
يذ تحت المنهج هو مجموعة الخبرات، والأنشطة التي تقدمها المدرسة للتلام
إشرافها بقصد احتكاكهم، وتفاعلهم معها، ومن خلال ذلك الاحتكاك، والتفاعل 
الذي  ل المتكامليحدث تطوير سلوكهم، أو تعديله، ويؤدي إلى تحقيق النمو الشام
 5للتربية. يعد الهدف
بناء على التعاريف السابقة أن المنهج الدراس ي هو مرادف للمقررات 
قررات الدراسية التي يحتويها الكتاب التي ينبىى أن الدراسة، لا يتضمن سوى الم
يلم بها التلاميذ أو الطلبة داخل الصف الدراس ي استعدادا للإمتحان أما ما قد 
يزاوله التلاميذ أو الطلبة من نشاط آخر كالنشاط الرياض ي أو الهوايات الآخر 
                                                          
 85. ص. نفس المرجع 4 
حليل محتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية عبد الرحمن الهاشمي ومحسن على عطية، ت5 
 .23م) ص.  9002،(عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع، تطبيقية
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طاق ارج نبقصد شباع حاخاسهم الخاصة أو تنمية ميولهم فينظر إليه على أنه خ
 المنهج.
تطور المنهج في إندونيسيا لسريع جدا، والآن استحدمت المدارس كثيرة من 
هو صقل وتعديل وتحديث المنهج  3102نهج الدراس ي الم. و 3102المنهج الدراس ي 
هو المنهج الذي التي ينطبق على نظام التعليم  3102السابق. المنهج الدراس ي 
 6002ثابت تطبقه الحكومة ليحل محل المنهج  الإندونيس ي. هذا المنهج هو منهج
في الفترة التجريبية  3102سنوات تقريبا. المنهج   6) التي كانت صالحة لمدة PSTK(
 6عن طريق تحويل بعض المدارس لتأديتها. 3102في عام 
 
 عناصر المنهج الدراس ي ب) 
 7للمنهج أربعة عناصر وهي أهداف، ومحتوى، وطرائق التدريس، والتقويم.
 
  
 
                                                          
 ( ,3102 mulukiruK sketnoK malad narajalebmeP metsiS niaseD ,nidibA sunuY 6
 9 laH ) 3102 gnudnaB ,amatidA akifeR
، (القاهرة : دار الفكر العربي تدريس العربية في التعليم العامرشد أحمد طعيمة ومحمد السيد مناع، 7 
 55م) ص  0002
االأهد
ف
محتال الطرائق
وى
 التقويم
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والعلاقات بين هذه المكونات واضحة، فالأهداف عند تتحد تكون أساسا 
لاختيار المحتوى و تحديد الطريقة المناسبة لتدريسه. و بعد أن تأخذ العملية 
التعليمية طريقها تأتي إلى التقويم، و التقويم ليس مقصورا على عنصر دون آخر، 
ويم للأهداف، فهناك تقويم ولكنه يشمل مختلف عناصر المنهج. فهناك تق
للطريقة، و تقويم الثالث للمحتوى، بل أن إجراءات التقويم نفسها تخضع 
 للتقويم، والختبارات نفسها تختبر، و هذا ما يسمى ب(اختبار الختبارات).
 وفيما يلي وصف كل عنصر من هذه عناصر التي يتكون منها المنهج:
 الأهداف .1
ساس ي من عناصر المنهج لأن جميع الأهداف التعليمية هي العنصر الأ 
. ويقصد بالأهداف : النتاخات التعليمية 
ً
 وثيقا
ً
العناصر الأخرى ترتبط بها ارتباطا
المخططة التي يسعى المجتمع والنظام التعليمي والمدرسة إلى مساعدة التلميذ على 
 بلوغها بالقدر الذي تسمح به إمكاناته وقدرائه وبما تسمح بها قدرات وإمكانات
 8المؤسسة التعليمية.
                                                          
ار اللواء دى: د، (سعو مدخل إلى منهج و طرق التدريسمحمد مزمل البشير ومحمد ملك محمد سعيد، 8 
 22 ص)، 2002: لنشر والتوزيع
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إن أي المنهج الدراس ي في أي مستوى من المستويات يجب أن تكون له أهداف 
واضحة ومحددة حتى تكون الممارسات التربوية قائمة. وتصاغ الأهداف على 
مستويات متعددة من العمومية أو الخصوصية، فالأهداف التى تصاغ بشكل عام 
ة، ، حيث لا يتم تحقيقها في فترة قصير أو عريض تعكس التوجه الفلسفي للمنهج
ولكنها تحقق على المدى الطويل أو على مدى السلم التعليمي، ثم يأتي بعد ذلك 
الأهداف الخاصة بالمراحل الدراسية أو الخاصة بالمادة الدراسية، ثم الأهداف 
الخاصة بالدرس التي تعرف بالأهداف السلوكية التي يمكن ملاحظتها وقياسها في 
 9المتعلم. سلوك
 و سيقوم الباحث بشرح مفهوم الأهداف في الصفحات التالية.
 المحتوى  .2
بالمحتوى المقررات الدراسية وموضوعات التعلم، وما تحتويه من  ويقصد
مفاهيم وحقائق وما يصاحبها، أو تتضمنه، من مهارات عقلية وجسدية وطرق 
تجالية، قة عشوائية أو ار البحث والتفكير الخاصة بها. وتحديد المحتوى لا يتم بطري
فلابد للخبرات المختارة للتعلم أن تكون خبرات هادفة ومخططة ومبنية على 
 01مجموعة من الأسس والمعايير.
                                                          
اهرة: ، (القي مرحلة التعليم الأساس يفمناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها محمد إبرهيم الخطيب،  9 
 75 ص)، م9002للنشر والتوزيع 
 32 ص ،المرجع السابقمحمد مزمل البشير ومحمد ملك محمد سعيد،01 
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ويأتي بعد ذلك المفاهيم وهي عبارة عن تصور عقلي لعدة أشياء بينها صفات 
ثل ممشتركة وهي بلغة المنطق كل ماله أنواع أو يمكن تصنيفه يعرف بأنه مفهوم 
المعدن والمرفو عات في النحو والتشبيه في البلاغة، ثم بعد ذلك الحقائق وهي 
ببساطة حكم جزئي لا يختلف فية اثنان وقد تكون الحقائق كونية أو تاريخية أو 
علمية أو اقتصادية، ويتربع في النهاية على قمة الهرم المعرفي في جسم المحتوى لا 
 11اعد والأحكم العامة.يعرف بالتعميمات والنظريات والقو 
بناء على التعاريف السابقة، يرى الباحث أن المحتوى هو كل  ما تحتويه من 
مفاهيم وحقائق الدراسة. مثال ذالك المعدن والمرفوعات في النحو والتشبيه في 
 البلاغة.
 التدريس طريقة .3
ويقصد بطريقة التعليم هي كيفية التعليم وتختلف طريقة التعليم باختلاف 
توى التعليمي الذي يتم اختياره والمواقف التعليمية ومنها طرق الإلقاء، المح
 المناقشة، الحوار، حل المشكلات، وطريقة المشروع.
ولا شك أن فعالية ما ندرسه وأثره يتوقفان إلى حد كبير على الطريقة التي 
ر اندرس بها، و في نفس الوقت فإن نوع الخبرة التي نقدمها تفرض على المدرس اختي
                                                          
 56 ، صبقارجع السالممحمد إبرهيم الحطيب، 11 
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و سيقوم الباحث بشرح مفهوم طريقة التدريس  21طرق وأساليب تدريسية معينة.
 في الصفحات التالية.
 
 
 التقويم .4
يمكن النظر إلى التقويم باعتباره عملية قياس لمدى تحقق أهداف المنهج 
ومدى مناسبة المحتوى وفعالية طريقة التدريس المستخدمة. التقويم هو الوسيلة 
دلة عن مدى صحة الفروض التي تستند عليها وتطبيقاتنا التي نجمع بها الأ 
التربوية، كما أنه وسيلة للحكم على كفاءة المدرس ومدى تعلم الطلاب وتفاعلهم 
و سيقوم الباحث بشرح مفهوم التقويم في   31مع الخبرات التي يحتويها المنهج.
 الصفحات التالية.
 
 العربية تعليم اللغةأهداف مفهوم  .2
 العربيةاللغة تعريف تعليم  .أ
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م، و علمه شيئ تعليما فتعلم، و منه قوله 
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ين الطلاب لتعليم اصطلاحا تلقوا .41ِب أ
 51المعارف على اختلاف أنواعها مهنة المعلم. 
التعليم بمفهومه الضيق هو تنفيد الدرس و يقتصر على أداء المعلم فقط 
دون الخوض في الكثير من التغييرات، ولكن المفهوم الشامل للتدريس يتعامل مع 
اسة ر عملية التنفيذ على أنها واسعة ذات أطراف متعددة لا يقتصر على غرفة الد
 61بل هناك عناصر سابقة و عناصر لاحقة تؤثر في عملية التدريس.
 الخليفة التعليم فه حسن جعفر الذي عر  للتعليموهناك التعريف الآخر 
 عنده له مفهومان: أولهما المفهوم التقليدي، وهو لا يعدو أن يكون نقلا للمعلومات
 ونهالذي لا يقتصر على ك أو المهارات من المعلم للطلاب. وثانيهما المفهوم الحديث
 قتحقي نقلا للمعلومات والمعارف، وإنما يوصف بانه نشاط مخطط، يهدف إلى
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نتاجات تعلمية مرغوب فيها لدى التلاميذ، حيث يقوم المعلم بتخطيط هذا 
 71.رته وإدا النشاط
 وقال طعيمة إن التعليم هو مجموع الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم
 يطة بالمتعلم بكل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجلعناصر البيئة المح
  81.إكسابه خبرات تربوية معينة، وإعانته على إعادة بناء الخبرة
بناء على التعاريف السابقة، فيلخص الباحث بأن تعليم اللغة هو عملية 
ذهنية واعية لاكتساب السيطرة على أنماط الصوتية و النحوية و المعجمية و 
 .عناصر البيئة المحيطة بالمتعلم التي يتم بواسطتها تنظيملأساليب   مجموع ا
 
 تعريف الأهداف  .ب
الأهداف التعليمية هي العنصر الأساس ي من عناصر المنهج لأن جميع 
. ويقصد بالأهداف : النتاخات التعليمية 
ً
 وثيقا
ً
العناصر الأخرى ترتبط بها ارتباطا
 تعليمي والمدرسة إلى مساعدة التلميذ علىالمخططة التي يسعى المجتمع والنظام ال
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ه وبما تسمح بها قدرات وإمكانات قدر الذي تسمح به إمكاناته وقدراتبلوغها بال
 91المؤسسة التعليمية.
إن أي منهج تعليمي في أي مستوى من المستويات يجب أن تكون له أهداف 
ف على واضحة ومحددة حتى تكون الممارسات التربوية قائمة. وتصاغ الأهدا
مستويات متعددة من العمومية أو الخصوصية، فالأهداف التى تصاغ بشكل عام 
أو عريض تعكس التوجه الفلسفي للمنهج، حيث لا يتم تحقيقها في فترة قصيرة، 
ولكنها تحقق على المدى الطويل أو على مدى السلم التعليمي، ثم يأتي بعد ذلك 
صة بالمادة الدراسية، ثم الأهداف الأهداف الخاصة بالمراحل الدراسية أو الخا
الخاصة بالدرس التي تعرف بالأهداف السلوكية التي يمكن ملاحظتها وقياسها في 
 02سلوك المتعلم.
بناء على التعاريف السابقة يلخص الباحث  أن الأهداف هي الهدف الذي 
ثناء ألابد الحصول عليها من المواد المقررة، و أيضا مقياس المعلم على فهم المتعلم 
 التدريس.  
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 أهداف تعليم اللغة العربية عند 
ّ
الوثيقة الوطنية المطورة لمنهج مادة إن
 اللغة العربية كالتالى : 
ترسيخ العقيدة الإسلامية وتعزيز القيم الإنسانية من خلال محتوى  )1
 النصوص الأدبية والمعلوماتية
ها تكفل لها التي صائخصالعربية والإيمان بتميزها وبتزاز باللغة عالا  )2
 .التحديات عاب المستجدات، ومواجهةستمرار والقدرة على استالا 
تعزيز الإيمان بالتراث العظيم الذي استوعبته اللغة العربية وبيان السلة  )3
 .العميقة التي ل تنفسم بين العربية والإسلام
خوانهم إبينهم وبين أبناء الوطن وتمتين هذه الروابط تعزيز الروابط بين  )4
 .واللغة والثقافة داخل الوطن وخارجهفي الدين 
كلاسها من خلال وسائل اللغة شايا الأمة ومضادق الواعي مع قصالتفاعل ال )5
 .الصتالعربية في التعبير والا
ن المعارف مإليه هذه لت صإبراز ما و  ف اللغوية والأدبية و استيعاب المعار  )6
 .والمفكرين أيدي اللغويين والأدباءتنظيم ودقة وعمق على 
ل المتعلمين قادرين على الربط بين المعارف اللغوية والأدبية والفكرية جع )7
المعارف الإيجابية على  في تراثنا العربي والحياة المعاصرة، وبيان قدرة هذه
 .التعامل مع متطلبات الحياة المعاصرة ومع المسكلات الإنسانية المتغيرة
  91
 
ن المختلفة م صو صريفة، والنشتوظيف النصوص القرآنية والأحاديث ال )8
 .واستخدامها عر والنثر وغيرها في تعلم اللغة العربيةشال
تجاهات تطوير مهارات التفكير بمستوياته المختلفة بتوظيف المناهج والا )9
 اللغوية والأدبية المعاصرة، والإفادة منها في فهم النصوص
 .الأدبية والفكرية والدينية المختلفة وتحليلها
تركيب وال نلأدبي، وعمليات الفقدي والتحليل اتنمية عادات التفكير الن  )01
با أسلو والفكرية، وجعلها  جتماعيةكلات الإ شفادة منها في مواجهة الملإ ل
 .ة والعامة للمتعلمصللتفكير في مناحي الحياة الخا
عي المتعلم بأن التعلم اكتساب المهارات الأساسية للتعلم الذاتي، وو  )11
 .والتعلم وسفها لغة التعليمباللغة العربية ب إلا الذاتي ليتحقق 
أسلوب في التفكير والتعلم يعتمد النتماء لثقافة الأمة رفد المتعلم ب )21
 .والمحافظة على هويتها العربية الإسلامية
طار من إالمعارف الإنسانية المختلفة في  مد المتعلم بالقدرة على اكتساب )31
ات والأديان اللغ حابصتسامح والحوار البناء باحترام أالثقة والتفهم وال
 .يتعارض مع القيم الإسلامية والعربية والمذاهب الأخرى بما لا 
أدبية وفكرية تمكنه من التعامل مع تزويد المتعلم بمعارف لغوية و  )41
وتساعده في  المسمون العملي والفكري للمادة التي يدرسها في المستقبل،
 02
 
 حةوتمنحه ثقة واسر وسهولة، سطلبات وظيفية وتخسسية بيتحقيق مت
 .12وكتابيا شفهيا عمله  اعره ومهماتشأفكاره ومفي التعبير عن 
بناء على النتائج من الأهداف، رأى الباحث أن من جميع الأهداف تعليم 
 اللغة العربية  قائمة لترقية المتعلم من كل النواحي  اللغوية. 
 
  المواد التعليمية مفهوم .3
 تعريف المواد التعليمية .أ
التعليم . و أما 22لمواد و ماّدات ) ما يتركب منه الشيئالمادة  لغة هي ( جمع  ا
م، و علمه شيئ تعليما فتعلم، و منه قوله تعالى : 
ّ
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لتعليم اصطلاحا تلقين الطلاب المعارف على وا .32ِد ِق ين
 42اختلاف أنواعها مهنة المعلم.
المواد التعليمية أم المواد الدراسية هي إحدى العوامل لعملية التعليم ولها 
دور هام لعملية التعليم والطلاب لايعتمدون على شرح المعلم قط ولكن 
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 مصادر 
ّ
اب المواد التعليمية متنوعة ومنها الكت يستطيعون أن يتعلموا بأنفسهم. لأن
  .المدرس ي والتسجيل
المواد التعليمية وهي المادة التعليمية المتركبة والمنظمة التى يعطيها المعلم 
 وهي تتكون عن علم  .52للتلاميذ ليفهموا من أجل إنجاز الأهداف المرجوة
وعرفها عبد  )rotomokisP(. أو نفس حركية )evitceffA( أو وجدانية )evitingoC(
يد على أن المواد التعليمية هي كل ما يستعمله المعلم في عملية التعليم إما لمجا
ذلك الرأي لمفهوم المادة التعليمية العامة، أما المواد  .62مكتوبة أو غير مكتوبة كانت
التعليمية للغة العربية هي المواد التى تتكون من معرفة وجدانية ونفس حركية 
 72.ظام خاص حتى يستعملها المعلم والطالب في عملية التعليمالتى تتبع بن
بناء على التعاريف السابقة، أن المواد  التعليمية هي كل ما يستخدمم 
المعلم إما كانت مكتوبة أم غير مكتوبة لسهولة المعلم لشرح البيان وأيضا 
 لسهولة المتعلم لفهم البيان.
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ا يعتذر النشاط المعرفي، لذا فهي اللغة هي أدة من الأدوات المعرفة، فبدونه
تعتبر من أهم وسائل الاتصال و التواصل بين البشر. كما تعد وسيلة لنقل 
 المعلومات و حفظها على مر الزمان. و للغة عناصر اللغة و هي : 
: يقصد بالأصوات المنطوقة التى تتكون منها اللغة. فمن خلال  الأصوات .أ
راكيب، فمثلا كلمة " الرحمن " هذه الأصوات تتكون المفردات و الت
 82ن .–ا  –م  –ح  –ر –ر  –تتكون من الأصوات المنطوقة التالية : ا 
: واحدها مفردة، و يقصد بها الكلمة أو اللفظة التي تتكون من  المفردات .ب
    92حرفين فأكثر و تدل على معنى، سواء كانت فعلا أو اسما أو أدة. 
د بالتركيب هي الصيغة أو النمط هو أحد عناصر اللغة، و يقص التركيب .ج
أو القالب الذي تبنى عليه الجمل. مثلا ( يتعلم محمد اللغة ) تعد 
جملة، و التراكيب الذي بنيت عليه هذه الجملة هو : فعل مضارع + 
 03فاعل+ مفعول به. 
بناء على التعاريف السابقة، يلخص الباحث أن كل عنصر من العناصر 
ساعدة المتعلم في تعلم اللغة العربية إما المفردات، اللغة له الأهداف و منها م
 التركيب و الأصوات. 
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 مفهوم طريقة التدريس .4
 تعريف الطريقة .أ
الطريقة ( جمع الطرق ) الكيفية المذاهب السيرة الحالة الخط في الشيئ 
 13شريف القوم. و أما التدريس هو التعليم.
 sodohtem . وكلمة sodohtemوالطرائق مشتق من اللغة اليونانية يعني 
مستمدة من "ميتا" وكلمة "هودوس". ميتا بمعنى الجري وهودوس بمعنى الطريقة. 
والطريقة هي الطريقة المطلوب أو كيفية  .حيث يمكن القول التعريف عن المنهج
زى يكون ذات مغ لحلول القيام بشيئ ما. كما هو الحال في اللغة العربية، يمكن أن
يلة، الكيفية، الطريقة". كل هذه الكلمة تعني الطريقة أو ج، وسالطريقة هي " منه
وسيلة. وقال لعام التربية، وينكل سبيل المثال، استداعاء الطريقة بإجراءات 
التعليمية. عبر عبد الغفور استخدام المصطلح الطريقة بأمر العلمية. وفي الوقت 
 23) بالماملات وعبر مظفر بالتقرب.napohP .K semaJنفسه، وعبر (
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الطريقة هي التي يمكن استخدامها لحلول استراتيجية. أنه لحلول التنفيذ 
 33الخطط التي يتم بناؤها في أنشطة الأهداف المقصودة على النتيجة الكفاءة.
م ، طريقة التعليكما نقله إبراهيم بن عبد الله الحميدان ف اللقاني والجمليعر 
وتساعده في تحقيق  وم بها المعلمبأنها مجموعة من الإجراءات والممارسات التي يق
 43الأهداف التعليمية. تضم العديد من الأنشطة والطرائق المختلفة.
 طريقة التعلي فهد عبد الله آل عمرو الأكلبيكما نقله  يرى المشيقح
ّ
م ، إن
هي الطريقة التي يستخدمها المعلم لتوصل المحتوى المنهج للتلاميذ مثل طريقة 
قائية)، طريقة المناقشة، طريقة حل المشكلات، طريقة المحاضرة (الطريقة الإل
 53الإكتشاف، طريقة عرض المباشر، طريقة الإستدلالية وغيرها.
و أما مفهوم طريقة التدريس اصطلاحا فتباين و يتمايز تبعا لزاوية الرؤية 
التي ينظر لها، فالطريقة بمعنى القاصر عبارة عن خطوات محددة يتبعها المدرس 
 63تعلمين اكبر قدر المادة التعليمية التي تتصف بالجفاف و الجمود. لتحفيظ الم
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طريقة التدريس بمفهومها الواسع تعني منظومة من الأساليب التى يتم 
بواسطتها الإسهام في تنظيم المجال الخارجي و الداخلي للمتعلم من أجل تحقيق 
 73أهداف تربوية معينة. 
إجراءات تدريسية يقوم بها المعلم إن طريقة التدريس مفهوم أبعد من مجرد 
في الفصل. إن الطريقة هنا تعني الخطة الشاملة التي يستعان  في تحقيق الهدف 
التربوي المنشود. إنها مثل الخيط المسبحة الذي ينتظم عددا من المكونات 
 83الرئيسية.
 طريقة التدريس هي الكيفية 
ّ
بناء على التعاريف السابقة، يلخص الباحث أن
سلوب الذي تختاره المدرس ليساعد المتعلمين على تحقيق الأهداف التعليمية أو الأ 
السلوكية و هي مجموعة من الإجراءات و الممارسات والأنشطة العلمية التي يقوم 
بها المدرس في داخل الصف الدراس ي بتدريس درس معين يهدف إلى توصيل 
 المعلومات و الحقائق و المفاهيم للمتعلمين.  
 طريقة التدريسأنواع  .ب
إن أنواع طريقة التدريس كثيرة جدا، منها : طريقة القواعد و الترجمة، 
طريقة السمعية الشفهية، طريقة القراءة، طريقة المباشرة، طريقة الاستماع و 
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غيرها. و يستخدم هذا المعهد طريقة متنوعة، و هي طريقة القواعد و الترجمة، 
 طريقة القراءة، طريقة المباشرة.
 
 يقة المباشرةطر  .1
 أ
ّ
هذه الطريقة في العصر  أاللغة العربية تطور سريعا. تبد طريقة تعليم ن
م، حمل هذه الطريقة القديمة الأخيرة من مدرس اللغة الخّريج من شرق 91
م معظم هذه الطريقة تستخدم في المعهد 93.الأوسط، ثم يعلم طريقة الحديثة
 العصري.
هي طريقة التي مستخدمة لدى و يستنبط الباحث أن طريقة المباشرة 
المتعلم اثناء المحادثة، التعلم، و عدم الخوف في الخطأ من القواعد في 
استخدامها. و أيضا المتعلم قادر على ممارسة القواعد مباشرة التي تعلمها من 
 جديد. 
 طريقة القراءة  .2
فإن على المعلم أن يهتم بالهدف المهم الذي يمكن تحقيقه في فترة قصيرة، 
يستطيع المعلم تنميته وتطويره بنفسه، حتى بعد انتهاء فترة دراسة اللغة. فكانت و 
مهارة القراءة الصامتة، أي القراءة من أجل الفهم، هي التي تحقق هذا الهدف، 
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لأن القراءة في نظر هؤلاء هي المهارة التي تخدم المهارات الأخرى، وتنميل بصورة 
،  سليمة، وتبقى مع المتعلم بعد مرحلة
ً
 جيدا
ً
اللغة، إذا ما استغلت استغلالا
وطّوِعت لتحقق هذا الهدف.
 04
و يلخص الباحث أن طريقة القراءة هي طريقة التي تحتاج إلى المقالات التى 
لابد للمتعلم أن يقدر على قراءسها و فهمها و أيضا حفظها.  و للمعلم أن يهيأ 
  الوسائل الإيضاح لسهولة المتعلم في فهم شرح المعلم.
 
 طريقة القواعد و الترجمة .3
وقد سميت هذه الطريقة بطريقة القواعد والترجمة، لأنها سهتم بتدريس 
القواعد، بأسلوب نظري مباشر، وتعتمد على الترجمة من اللغة الأم إليها، حيث 
يتم التدريس باللغة الأم، وتترجم إلية القواعد والكلمات والجمل. وقد يكون سبب 
س القواعد غاية في ذاته، حيث ينظر إليه على أنه هو اللغة، التسمية هو أن تدري
أو أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطرائق التفكير، كما أن الترجمة من اللغة 
 14الهدف إلى اللغة الأم هي الهدف الرئيس من دراسة اللغة.
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يلخص الباحث أن هذه الطريقة تعلم المتعلم القواعد و أيضا الترجمة 
ة المتعلم في اللغة. و هدفا مساعدة المتعلم في مهارة الكتابة. و أيضا لترقية كفاء
 كي يقدر المتعلم فهم الترجمة من لغة الأم إلى لغة الهدف.   
ويمكن القول أن نموذج التعلم العلمي للعملية في سياق المنهج الدراس ي 
، قهو عملية تعلم تجلب الطلاب إلى حل من خلال أنشطة التخطيط الدقي 3102
 وجمع البيانات بعناية، وتحليل البيانات الدقيق لتوليد الاستنتاج.
مفهوم المنهج العلمي في التعلم هو المراقبة، السؤال، المنطق، المحاولة، الختامية، 
 24التواصل.
 
 مراحل هي كما يلي: 4من أجل تجميع بناء النموذج العلمي العملية لديها 
 . تحديد المشكلة1
 . خلق الفرضيات2
 . جمع وتحليل البيانات3
 . تفسير البيانات والاستنتاجات4
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 الوسيلة التعليمية مفهوم .5
 تعريف الوسيلة التعليمية .أ
 كلمتين هما الوسيلة والتعليمية. علىالوسيلة التعليمية تحتوي  مصطلح
ق به غرض معين، 
ّ
كلمة الوسيلة (مفرد) وجمعها وسائل وُوُسل هي كل ما يتحق
 ، و جمعها الوسائل ، الوسيلة : الوصلة و القربى"بن منظور و قالا 34يقابلها غاية.
قال الله تعالى : ( اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) 
 44الجوهرى : الوسيلة ما ُيتقرب به إلى الغير، والجمع الوسل و الوسائل. 
ف ن الوسائل التعليمية هي ما تندرج تحت مختلإوقال عبد العزيز  
م في الموقف التعليمي الوسائط التي يستخد
ّ
و  بغرض إيصال المعارف ،مها المعل
ن الوسائل التعليمية هي أراشد  يوقال عل54الحقائق  الأفكار و المعاني للدارسين.
مجموعة المواد التعليمية والأجهزة التعليمية والمواقف والأنشطة التعليمية 
التعليمية التي تحدث داخل حجرات اللازمة لزيادة فعالية مواقف الاتصال 
إن الوسائل التعليمية هي المواد "الدراسة وخارجها. أما حسين الطوبجى قال 
والأجهزة التعليمية والمواقف التعليمية التي يستخدمها المدرس في مجال الاتصال 
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 الوسائل التعليمية هي كل ما يستخدم"و قال عابد توفيق الهاشمي   64." التعليمي
رجة بد ،هدف مساعدة المتعلم على الأهداف ب ،ملية التعليمية التعلمية في الع
 74عالية من الإتقان . 
ل ك هي المتنوعة يلخص الباحث أن الوسائل التعليمية عاريفكل هذه الت
م لتحسين عملية التعليمأداة يستخدم
ّ
 ،الفكار و شرح ،و لتوضيح المعاني ،ها المعل
 التي تشمل من الأجهزة المعينة. و تنمية الاتجاهات و غرس القيم
 
 خصائص الوسيلة التعليميةب. 
إن الوسيلة التعليمية لا تعطي  منها : ،خصائص و الوسيلة التعليمية لها 
المعلم معارف كثيرة ، بل تعين عى أداء مهمته و هي اساسية لتوضيح كل مافي 
يلة التعليمية لا الكتاب من الكلمات ، و رموز ، و أرقام . و من المعروف أن الوس
 تقتصر استخدمها على مادة معينة ، انمت تستخدم لجميع المواد الدراسية .
و الوسيلة التعليمية ليست انتاجا فنيا أو عملا جماليا فحسب ، إنها تعين 
الدارسين في فهم المواد الدراسية فهما عميقا ، و هذه الوسيلة التعليمية لا تقتصر 
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مية معينة ، بل تستعمل من جميع الأعمال و استخدامها على مرحلة تعلي
 84تصلح لتوضيح الامور المادية والحاسية.المستويات دون تمييز  و 
صور، كمبيوتر، معامل اللغات، افلام و من أنواع الوسائل التعليمية هي  
متحركة، خرائط، الإذاعة و التلفيزيون، مجسمات و غيرها. و هذه كلها تسهل 
 ته.المعلم في شرح بيانا
  مفهوم التقويم . 6
 تعريف التقويم .أ
عملية تتأسس على القياس، وتستخدم نتائج القياس في إصدار التقويم هو 
المتعلم، أو المعلم، أو محتوى المنهج، أو تنظيمة، أو أنشطته،  أحكام حول سمات
 94.أو أهدافه
 والتقويم هو الوسيلة التي نجمع بها الأدلة عن مدى صحة الفروض التي
 د عليها وتطبيقاتنا التربوية، كما أنه وسيلة للحكم على كفاءة المدرس ومدىتستن
 05.تعلم التلاميذ وتفاعلهم مع الخبرات التي يحتويها المنهج
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التدريس لا ينتهي بإنهاء تقديم المعلومات للطلبة. ولكن يجب على المدرس 
ت التى المشكلا أن يقوم بالتقويم ليعرف نتيجة الأهداف التعليمية لدى المتعلم و 
يواجهها المدرس و المتعلم عند التعليم و التعلم. و نتيجة التقويم تساعد المعلم 
 لحل المشكلات عند التدريس المقبل.
إلى إنتاج شعب إندونيس ي  3102ويتجه التعلم في سياق المنهج الدراس ي 
كاملة. تمنتج وخلاق ومبتكر وعاطفي من خلال تعزيز المواقف والمهارات والمعارف الم
. كان هناك 12ويستند هذا التوجه على الوعي بأن تطور الحياة في علم القرن 
تحول في الخصائص مقارنة مع قبل. وهناك عدد من خصائص القرن الحادي 
والعشرين هو أن القرن الحادي والعشرين هو قرن من المعلومات، والحوسبة، 
  15.3102ج الدراس ي والتدوين، والتواصل. هذا هو ما هو متوقع في المنه
 
 أساليب التقويم .ب
) توجيه الأسئلة 1من أساليب التقويم المناسبة في تعليم اللغة العربية هي : 
) تطبيق 2من المعلم للتلاميذ، أو من التلاميذ إلى المعلم، أو من بعضهم لبعض. 
بعض مفاهيم الدرس على أمثلة جديدية أو على استخدام جديد كما في النحو و 
استنباط بعض الصور ) طلب المعلم تلخيص بعض الأفكار العامة، أو 3. البلاغة
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) إعداد تدريبات منوعة لقياس 4البلاغية من النص الأدبي، كما في دروس القراءة. 
 25بعض القدرات و المهارات اللغوية المستهدفة من الدرس.
راس ي ، كان له التقييم الحقيقي في سياق المنهج الد3102وفي المنهج الدراس ي 
 :3102
 تقييم كفاءة المواقف -1
 . تقييم كفاءة المعرفة2
 35. تقييم كفاءة المهارة3
و استنبط الباحث أن أساليب التقويم سهدف إلى ارتقاء بعض المعاريف 
الهامة حين التدريس. و أيضا هذه كلها تساعد المتعلم في فهم الدروس دقيقا و 
 تساعد المعلم قي تدريس المادة المقبلة. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث 
 مكان البحث ،لموضوعات التالية هي : هدف البحثا علىهذا الباب  يشتمل
و أساليب  ،أساليب جمع البياناتأداة البحث و و  ،و طريقة البحث ،و موعده
 تحليل البيانات . 
 هدف البحث  .أ
ئين ي معهد تربية المبتديستهدف هذا البحث لمعرفة تعليم اللغة العربية ف
 .الإسلامي
 مكان البحث و موعده .ب
يجرى هذا البحث العلمي في معهد تربية المبتدئين الإسلامي الذي يقع في 
من ديسمبر  1من يوليو حتى  71بيكاس ي الشرقية . و موعد البحث يبدأ من 
 م. 7102
 طريقة البحث  .ج
طريقة البحث التي يستخدمها الباحث في هذا البحث العلمي هي طريقة 
لى و يعتمد في جمع البيانات ع وهي البحث الأثنوجرافي صفي النوعيالتحليل الو 
لاحطة والتوثيق. والم ،و المقابلة ،حث العلمي في الفصلالملاحظة الميدانية أو الب
  53
 
الميدانية أو البحث العلمي في الفصل يعني جمع البيانات و كتابتها عن الحوادث 
 حينما يجرى البحث.أو الحالات التى وجدها الباحث في ميدان البحث 
جتملالالالالالالااع من خلال نوع البحلالالالالالالاث اللالالالالالالاذي يتركز في معنى الا الأثنوجرافيلالالالالالالاة هي 
في  ثجتملالالااع الثقلالالاافي. و يرتكز هلالالاذا البحلالالاة الميلالالادانيلالاة المغلقلالاة من النظر الا اللالالادراسلالالالالالالالالالالالالالالالا
واللغات و المجلات و جمع بين الطريقة التاريخية  الدراسلالاة المكثفة عن الدراسلالاات
خدم هذا البحث ثلاثة أساليب في جمع البيانات و هي و الملاحظة و المقابلة. و يست
: المقابلة ، و الملاحظة، و جمع الوثائق. و تحصلالالالالالالالالالالالالالال على ثلاث وثائق هي الهوام و 
 45الخلائص و خلاصة الوثائق. 
البحث عن ويستمد  أحد البحوث النوعية، و البحث الإثنوغرافي ه
ال علم الاجتماع مماثلة وضعت في مج بحوثمن  ربيةالإثنوغرافيا في الت
ثنوغرافي من قبل باحث يدعى جوناثان كوزول، الإبحث الوالأنثروبولوجيا. أجرى 
من أجل وصف صراعات وأحلام السود في المجتمعات الفقيرة والمهمشة في 
 55.برونكس، نيويورك
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سلالالالالالالالالالالالالالابوللالالادينغ و فويغلالالال، وفقلالالاا لملالالاايلز و هوبرملالالاان كملالالاا نقللالالات من قبلالالال لوديكو، 
اليونلالالالالاانيلالالالالاة. وهو ملالالالالاا يعني الكتلالالالالاابلالالالالاة عن المجموعلالالالالاات  للغلالالالالاةاأتي من يلالالالالاالاثنوغرافيلالالالالاا 
 وسلالالالالالالالالالالايلة مفيدة للبحث يه ةثنوغرافيلو كلومبت وشلالالالالالالالالالالاينسلالالالالالالالالالالاول الإ و عندالثقافية. 
 65في ثقافة أو مجتمع معين. على المعرفة الواردة  ار عثو 
البحث الأثنوجرافي هو  وبناء على التعريفات السلالالالالالالالالالالالالالاابقة، يلخص الباحث أن 
ي جمع البيانات و هي : المقابلة، و سلالالالالالالالالالالالالالاتخدم أسلالالالالالالالالالالالالالااليب في تالتة الميدانية الدراسلالالالالالالالالالالالالالا
و  ،و الخلائص ،و جمع الوثائق. و تحصلالالالالال على ثلاث وثائق هي الهوام  الملاحظة،
 خلاصة الوثائق
الأنثروبولوجيا هي مدخل الشائع الذي يستخدمه  الأثنوجرافية الواقعية
ذين ون على الأفراد الالثقافية. قال فان مانين تعكس موقفا معينا واتخذه الباحث
ون ما تك ي المنظر الموضوعي للحالة. و عادةالأثنوجرافية الواقعية هيدرسونهم. 
مكتوبة في وجهه نظر الشخص الثالث ( الخارج ) و تقرير موضوعي عن المعلومات 
 ن البحث من كائن البحث فيالتي يدرسها الباحثون عن قبل مصدر البحث في مكا
 فية الواقعية :في  الأثنوجراالموقع 
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يحكى الباحثون في إجراء البحث من نظر شخص ثالث ( خارج ) و الملاحظة و  .أ
فسه لا يكتبون رأى ن الأثنوجرافيةالمشاركة و الإبلاغ عن آرائهم. و الباحثون في 
 في تقرير البحث وهو موضوعي في تقرير الحقائق الموجودة.
ات المحددة. و ليست و قدم الباحثون البيانات الموضوعية عن المعلوم  .ب
المعلومات المبهمة. و الأهداف السياسية، و التقويم الشخص ي. و يمكن للباحثين 
وصف الحياة اليومين تفصيليا بين الناس الذين بحثوا فيهم.  و يستخدم 
الباحثون أيضا الفئات القياسية لوصف الثقافة ( مثل حياة الأسرة ، و حياة 
 .و حال النظام )العمل، و الشبكات الإجتماعية، 
و يحصل الباحثون على رأي المشاركين من خلال الهوام المحررة دون تغيير  .ج
المعنى و يملك الإستنتاجات في شكل تفسير الرأي و تقديم الثقافة ( فان مانين 
 75)  8891في كرسويل : 
الواقعية، و دراسة الحالات و  الأثنوجرافيةيتكون من  الأثنوجرافيةأنواع 
الواقعية في هذا البحث لأن  الأثنوجرافيةالدقية. واختار الباحث  افيةالأثنوجر 
تقرير الباحث موضوعي عن المعلومات التى يدرسها الباحثون عن قبل مصدر 
 الباحث في مكان البحث من كائن البحث في موقع.
                                                          
 gnitaulavE dna ,gnitcudnoC ,gninnalP -hcraeseR lanoitacudE ,llewserC.W nhoJ 75
 ,llaH ecitnerP llirreM nosraeP : nlocniL( 3 isidE ,hcraeseR evitatilauQ dna evitatitnauQ
 574 .mlh ,)2002
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م )  على والمقابلة للحصول 
ّ
م و المتعل
ّ
الإعلام المباشرة من المستجيب ( المعل
 أسلوب المقابلة الموجهة.  استخدام
 أداة البحث وأساليب جمع البيانات  .د
أساليب جمع البيانات الذي سيستخدمها الباحث في هذا البحث العلمي هو 
 : 
 الملاحظة  .1
الملاحظة الميدانية أو البحث العاملي في الفصل هي جمع البيانات وكتابتها 
ن ( الفصل ) حينما يجرى عن الحوادث أو الحالات التي يجدها الباحث في الميدا
الباحث للحصول البيانات حول عملية تعليم اللغة العربية في معهد تربية 
المواد و  ئين الإسلامي . و منها : المنهج، والأهداف التعليمية، و طريقة التدريس،المبتد
م ،التعلي
ّ
قويم، و المعل
ّ
م.  مية، و الوسائل، و الت
ّ
 و المتعل
 المقابلة  .2
هذه الطريقة للحصول البيانات عن حالة معهد تربية يستخدم الباحث 
هج و من يم اللغة العربية،المبدئين الإسلامي الذي يتضمن فيها من أهداف تعل
  .تقويموال التعليمة، و الوسائل  التعليمية،و المواد  التدريس،و طريقة  التعليم،
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 التوثيقات . 3
ق في الشكل المذكرات. التوثيقات هي بحث البيانات المستمدة من الوثائ
والنصوص والكتب الصحوف والمجلات والكتابات ومحاضر الإجتماعات وجدوال 
الأعمال. استخدمها الباحث هذه الطريقة للحصول على البيانات عن معهد تربية 
 المبتدئين الإسلامي . و عدد من المعلم و المتعلم فيهاو الرؤية والمهمة وغيرها.
 يب جمع البيانات على مايلى : وهناك قسم درجة في أسال
 الملاحظة إلى معهد تربية المبتدئين الإسلامي  .1
 المقابلة مع معلم اللغة العربية  .2
 ترقم و تصور حوادث للتوثيق  .3
 أساليب تحليل البيانات  .ه
 وأما تحليل البيانات الموجودة يقوم بهذه الخطوات : 
دئين ة المبتتقسيم البيانات عن تعليم اللغىة العربية في معهد تربي )1
، و المواد و طرائق التدريس سلامي من خلال المنهج، والأهداف،الإ 
 تعلم. و الم قويم، و أنشطة التعليم، و المعلم،و الت التعليمية، و الوسائل،
 04
 
وصف البيانات عن تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين  )2
و المواد  الإسلامي من خلال المنهج، والأهداف، و طرائق التدريس،
 و المتعلم. و المعلم،  التعليمية، و الوسائل، و التقويم،
 
  
 
  الرابعالباب 
 نتائج البحث 
 يشتمل هذا الباب على وصف البيانات وتحليلها. وقد حصل الباحث على 
 و  ين،البيانات عن طريقة الملاحظة الميدانية والمقابلة الشخصية مع المعلم
 .والتوثيقات ينالمتعلم
 لمعهد تربية المبتدئين الإسلامي لعامة الصورة ا .أ
ين معهد تربية المبتدئ عناللمحة  فيبحث الباحث يفي هذه الصورة العامة س
 كما التالي وبيانها و المرافق.  والرؤية والمهمة، وحال المعلمين  والمتعلمينالإسلامي 
 : 
 معهد تربية المبتدئين الإسلامي لمحة عن  .1
 إعداد إلى العظيم العصر  هذا مثل تحديات مواجهة في المسلمون  يحتاج
 لحل المشكلة. الديني التعليم مجال في وخاصة جديد، كجيل البشرية الموارد
. كذل عن كبيرة مسؤولية تحملي للمسلمين المعهد كأساس ثم أعلاه المذكورة
 .المسلمين بين الجهل محاربة كلمة الله و  تحقيق اعلاء هي والمسؤولية
 24
 
 برعاية 8991 عام دمنهورى الحاج أسسها التي تدئينالمب تربية مؤسسة
 يوليو  9 بتاريخ 3 رقم التوثيق كتاب شرعية على حصلت التى المبتدئين تربية عهدم
 تامبون  جنوب سومبرجايا قرية 22/20 رت ريا بوك شارع وعنوانه ،8991
 isakeB ,nataleS nubmaT ayaJ rebmuS aseD 22 / 20 TR ayaR kewuB nalaJـ )بيكاس ي
 .المسلمين بين الجهلمحاربة  علاء كلمة الله و تجقيق ا الغرض لديها ،)
 عملية أن  .والحديث التقليدي نظامال يلتزم تربية المبتدئين الإسلامي معهد
 في سوروغان و  ،سيمان باندونغان، طريقة تستخدم تزال لا  التعلم
 العصر  متطلبات لإتمام ذلك، ومع .  nagoroS ,na’ameS ,nagnodnaB((الليل
. دينيةال الشؤون لوزارة تابع الدراس ي المنهج مع المعهد منهج المعهديجمع  الحديث
 و من هذه كلها يكون المعهد مركز للتربة و التعليم عن علوم الدين. 
 الرؤية و المهمة  .2
 الرؤية  
متخلقين  و  فاضلة شخصيةو  شاملة، شخصية ذو  تعلمينإعداد الم
 .بالأخلاق القرآنية
 لمهمة ا 
 تحقيق جيل أفكاري  .1
  34
 
 جعل المدرسة مركز الدعوة و التربية  .2
 ترقية الأخوة الإسلامية  .3
 و الإبداعي ،الإبتكاري  التربوي،الجيل  إعداد .4
 بأخلاق رسول الله  اقتداء .5
 الجيل القرآنيإعداد  .6
    النبوية و السنة الكريم  عملية القرآن رفع  .7
 
 في معهد تربية المبتدئين الإسلاميالمعلمين،  و المتعلمين، و المرافق  حال .3
  في معهد تربية المبتدئين الإسلامي المعلمين حال )1
 
ّ
معهد تربية م في بناء على المقابلات والبيانات الموجودة فإن عدد معل
الجامعات   المعلمين هم تخرجوا من بعض. ومن شخصا 02هو المبتدئين الإسلامي 
جوا من معاهد شتى، منها معهد تربية أيضا تخر  ، و يةهد الإسلاماالمعالمتنوعة و 
المبتدئين الإسلامي، و معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة، و معهد 
الجامعات  تخرجوا منو أيضا  تربية المبتدئين كمفيك تثيريبون، و معهد دار الفلاح 
جامعة منها جامعة دار السلام كونتور، و جامعة الشافعية الإسلامية، و  شتّى. 
سبعة المعلمين هم  بيكاس ي،و غيرها. 54جاكرتا الحكومية، و الجامعة الإسلامية 
  و الآخرون من المعاهد الإسلامية. تخرجوا من الجامعات،
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 حال المتعلمين في معهد تربية المبتدئين الإسلامي  )2
 خمسة و ثمانون متعلما   قوم بها الباحث، ينال أن عدديومن المقابلة التي 
و يدرس المتعلمون علوم الدين ، إلى المستوى الثالث  ون من المستوى الأول يتك
داخل المعهد مع بيئة داعمة و ألزم لكل متعلم أن ينطق بالعربية و الإنجليزية في 
الأنشطة اليومية. والمتعلم يدخل الفصل من يوم السبت إلى يوم الخميس وأما  
 العطلة في يوم الجمعة.
 
  عهد تربية المبتدئين الإسلاميحال المرافق  في م )3
ية يمكن بها أن تدعم عمل . للمعهد المرافق في التعلم و التعليم هي أمر ضرري
التعليم لتحقيق أهداف التعليم.  وقفا من التوثيق المأخوذ من معهد تربية 
 المبتدئين الإسلامي على نحو التالي :
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 المرافق في معهد تربية المبتدئين الإسلامي
 دول الأول الج
  
 عدد الغرفة الغرفة الرقم
 7 عرفة الدراسة  1
 1 غرفة مدير المدرسة  2
 1 غرفة الإدارة  3
 3 غرفة المعلمين  4
 1 مصلى  –مسجد  5
 1 مكتبة  6
 2 مطبخ  7
 4 مسكن الطلاب 8
 4 مسكن الطالبات  9
 3 غرفة المعلمين  01
 64
 
 2 المقصف  11
 2 المجفف  21
 2 ع المستود 31
 1 القاعة  41
 
بناء على المقابلات و البيانات الموجودة، أن عدد المتعلمين في معهد تربية 
 المبتدئين الإسلامي كالتالي : 
 العدد  الفصل الرقم
 03 الفصل الأول  1
 62 الفصل الثاني  2
 92 الفصل الثالث  3
 58 العدد الكلي
 
 
 
  وصف البيانات  .ب
  74
 
فها في هذا البحث مأخوذة من تعليم اللغة العربية تم وصالتي إن البيانات 
 عن البيانات الموجودة فيمعهد تربية المبتدئين الإسلامي و وصف الباحث  في
 ج، وأهداف التعليم، وطريقة التدريس، والمواد التعليمية،نهتعليمه، منها : الم
 : والوسائل التعليمية، والتقويم. وبيانه كما يلي
 
  المنهج .1
لمقابلة الشخصية مع الأستاذ عبد العزيز في التاريخ الأول من من خلال ا
 تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي   7102نوفمبر 
ّ
م  وهو قال أن
له منهج تابع لوزارة الشؤون  الدينية  فإنما لديه أيضا  منهجان، وهما المنهج 
ما المعلم لابد من أن يعد إعداد للمعهد التقليدي و المنهج للمعهد العصري. وإن
و أيضا إعداد التدريس الخاص من   PPR (التدريس أي خطة تنفيذ التعليم (
 المعهد قبل دخول الفصل و فت رئيس المدرسة إعداد التدريس للمعلم.
درس  يكون  ،لوزارة الشؤون الدينية  3102 استخدم المعهد المنهج سنة 
فقه،و  التاريخ الإسلامي و اللغة العربية المواد الدين الإسلامي، و العقيدة، و ال
يس في بتدر   في تعليم اللغة العربيةالواجبة في التعليم. وبذالك،تطور المعهد  
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الفصل. دخول الفصل بسبع الحصات، منذ ساعة السابعة صباحا إلى الساعة 
 الثالثة مساء. 
واد و . المة العربيةزاد المعهد المواد و الكتب في تعليم اللغ المنهج، و بجمع 
التقليدي و المعهد العصري.  بوجود المواد و الكتب  الكتب المستخدمة من المعهد
الكثيرة المتنوعة، يهدف المعهد ترقية لغة المتعلم كي يقدر على فهم كل المواد 
و يجمع المعهد الطريقة المستخدمة من المعهد التقليدي و المعهد  المعلمة في المعهد.
    العصري.  
الامتحان يحتوى على الامتحان الشفهي و الامتحان التحريري، و  فيو
يستغرق أسبوعين للامتحانين. وأما الأسئلة للامتحان الشفهي مأخودة من المعهد 
فقط لأن لا توجد الأسئلة من وزارة الشؤون الدينية. و أما في الامتحان التحريري 
المادة نفسه. لكل المعلم لابد أن  الأسئلة من الوزارة الدينية و أيضا من مدرس
يكتب الأسئلة و جمعها قبل موعد الامتحان.  لذالك الامتحان يستغرق أسبوعين 
 لأن المواد الدراسية الممتحنة كثيرة.   
 أهداف تعليم اللغة العربية  .2
من نوفمبر  4من خلال المقابلة الشخصية مع الأستاذ عبد العزيز في التاريخ 
ث أهداف تعليم اللغة العربية التي يلقيها الأستاذ عبد العزيز م وجد الباح 7102
  94
 
أن الأهداف العامة من تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين الإسلامي هي 
ي فهم ف اللغة العربية الأربع  تسهيلا لهقدرة المتعلم على استيعاب مهارات  إعداد
 المواد التعليمية و ك
ّ
  تب التراث معظمها باللغة العربية.المواد التعليمية  لإن
وأما الأهداف الخاصة من تعليم اللغة العربية في معهد تربية المبتدئين 
الإسلامي هي إعداد جيل الإسلام محّب اللغة العربية، القرآن الكريم و السنة 
النبوية و لسهولتهم في فهم كلها خصوصا في كتب التراث و علوم الدين. و ليس 
عند العبادة، إما من الصلاة أو قراءة  ما قرأهأيضا فهم المتعلمين  ذالك فحسب، و 
 85القرآن و غيرها. 
 المواد التعليمية .3
من نوفمبر  4من خلال  المقابلة الشخصية مع الأستاد عبد العزيز  في التاريخ 
التي قدمها المعلم للمتعلم من كتاب  التعليمية جميع المواد م وجد الباحث 7102
 . وأما المواد التعليميةباني ربية لأستاذ إمام زركش ي و إمام شلغة الع" دروس ال: 
وقواعد اللغة والإنشاء.  والتراكيب / هي : القراءة والمحادثة والكتابة للغة العربية
معهد تربية المبتدئين اللغة العربية في  قرر مستخدم في تعليمالموهذا الكتاب 
 لمعهد العصري.الإسلامي، و كانت الكتب  مستخدمة في ا
                                                          
 68انظر الهوامس ص  85 
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ومن درس النحو، يستخدم المتعلمون كتاب النحو الواضح مع كتاب و 
جرومية و إمريطي. بوجود هذه المواد التعليمية، يقدر المتعلم على ممارسة لغتهم 
العربية في المحادثة  اليومية. و المواد في درس الإنشاء  المستخدم من الأمور 
تعلم أن يجعل إنشاء بسطور مقررة مع لا بد لكل م الشاهرة في هذا العصر.
 اللغة  موضوع مطابق. 
ّ
و بوجود درس الإنشاء يساعد المتعلم في مهارة كتابتهم. لأن
 95العربية و كتب التراث هما شيئان مهمان في هذا المعهد.
 
 طريقة التدريس  .4
 ومن نتيجة الملاحظة ونتيجة المقابلة بالمعلم أن الطريقة المستخدمة في
 متنوعة. وهي طريقةعهد تربية المبتدئين الإسلامي  مبغة العربية س الليدر ت
 و سيتم وصفها مما يلى :القواعد الترجمة، والطريقة المباشرة، وطريقة القراءة. 
 
  طريقة المباشرة )1
اعتمادا على المقابلة الشخصية مع الأستاذ عبد العزيز في استخدام هذه 
طق بالعربية يكون العادة الواجبة في سكن المتعلم في المعهد و الن  الطريقة،
                                                          
 96انظر الهوامس ص  95 
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المحادثة، وإذا لم يعرف المتعلم المفردات ، اقترح المعلم بفتح المعجم أو السؤال 
 إلى المعلم نفسه أو إلى أخيه العارف بتلك المفردات . 
و حينما اجراء المحادثة، المتعلم لديه الفرصة بالنطق بلا نحو أو صرف لمن 
دائما  نالمتعلميك العلوم في المحادثة، ولكن شّجع المعلم تل استخداملم يقدر على 
بأن لا ييأس في النطق باللغة العربية مع مراعة القاعدة الصحيحة  لأن اللغة 
 العربية سهلة. 
و من تجاوز نظم اللغة، فحقه دخول المحكمة اللغوية. و في المحكمة، شجع 
جاوز نظم اللغة هو حفظ خطأه. و العقاب لمن تالمعلم المتعلم بأن لا يعيد 
 المفردات. 
  طريقة القراءة  )2
اعتمادا على البيان السابق، يستخدم المعلمون  كتاب دروس اللغة العربية 
في تعليم اللغة العربية. في ذالك الكتاب، يوجد بعض المقالات و الحوارات التي 
سئلة وا الأ درسها الطلاب. لابد لجميع المتعلمين أن يهتموا شرح المعلم و أن يجيب
  المقررة فيها.
القراءة. ومن  مادةو في هذه الطريقة، كتاب المطالعة أيضا مستخدم في 
 للمتعلم أن يفهم عميقا شرح المعلم و المفردات 
ّ
 في طريقة القراءة لابد
ّ
المعروف، أن
 25
 
رس أو  هاية الدعلى إجابة الأسئلة في نن الكتاب، كي يكون المتعلم قادر الصعبة م
 كتاب المطالعة المستخدم هو كتاب القراءة الرشيدة.ان. و في الامتح
 
 
 
 طريقة القواعد الترجمة )3
استيعاب المفردات للغة العربية هو شيئ هام لترقية الكفاءة اللغوية  لدى 
اللغة العربية إلى اللغة في هذا الدرس، لا بد لكل متعلم أن يترجم المتعلم. و 
درس الذي يحتاج إلى استيعاب المفردات و  الإندونيسيا أو عكسها. و الترجمة هي
 في ذالك الدرس، يترجم المتعلمون اللغة الإندونيسيا إلى اللغة 
ّ
الأساليب، لأن
 العربية أو عكسها.
و من أهداف هذه الطريقة هي زيادة المعارف و المفردات للغة العربية و  
س هذه لامي بتدريالأساليب المشهورة المستخدمة. قام معهد تربية المبتدئين الإس
المادة داخل الفصل، كي لغة المتعلم ترتقي ارتقاء جيدا و أصبح المتعلم قادرين 
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النطق بالعربية بسهولة. و هذه الترجمة أيضا توجد في الامتحان الشفهي الذي 
 06عقدت مرتين في كل فترة.  
و في تعليم القواعد، يعلم المعلم المتعلم داخل الفصل بكتاب النحو 
، و جرومية، و الصرف، و الأمثلة التصريفية. وأما خارج الفصل، يعلم مدير الواضح
المعهد درس امريطي أمام جميع المتعلمين. و التعليم المستخدم مع مدير المعهد 
 . سوروغان و  ،سيمان باندونغان،بطريقة   
 
 الوسائل التعليمية  .5
عهد ميقوم المعلم في اعتمادا على المقابلة الميدانية مع  الأستاذ عبد العزيز، 
بالوسائل الموجودة.  كما يقول  اللغة العربيةتربية المبتدئين الإسلامي بتعليم 
 و من ثّم،  .)   DCLو تارة بجهاز العرض (يستخدم المعلم الكتاب المقرر والسبورة 
 البيئة الموجودة و الكتابات المعلقة في المعهد  أكثرهم باللغتين، وهي اللغة 
ّ
إن
 16و الإنجليزية. و هذه تكون مساعدة و مدافع للمتعلم في ترفية لغتهم.العربية 
 
 التقويم  .6
                                                          
 09انظر الهوامس ص  06 
 88انظر الهوامس ص  16 
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بية معهد تر  المعلم و من نتيجة المقابلة الميدانية مع أستاذ عبد العزيز، أن
لتقويم في الفصل له طريقة خاصة. منها تقديم الأسئلة عند ا المبتدئن الإسلامي
إلى بعض المتعلم في الفصل في نهاية الدراسة، و أيضا تقديم الواجبة المنزيلة التي 
 لابد اتمامها في السكن. 
كان أولياء الفصول  يراقبون في الموجة  و التقويم أيضا يوجد خارج الفصل،
و في الموجه، حفظ المتعلمون جميع  .)( التعلم بالإشراف مع أولياء الفصول 
 الدروس إما اللغة العربية، أو اللغة الإندونيسيا أو اللغة الإنجليزية. 
ع المعلم كتاب التوقيع المقرر من معهد و بعد حفظ المتعلم الدروس، 
ّ
وق
تربية المبتدئين الإسلامي. و هذا الكتاب أيضا شرط من شروط دخول الامتحان، 
 شفهي أو الامتحان التحريري.إما الامتحان ال
 
 تحليل البيانات  ج. 
 بناء على وصف البيانات السابقة، تم تحليلها فيما يالي
 : 
 المعلم  .1
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معهد تربية المبتدئين الإسلامي هو ومن نتيجة الملاحظة، بأن المعلم في  
م و يعلمه اللغة العربية المؤهل في مجاله و يستطيع أن يشجع المتعلم في تعلم المعلم
بأن اللغة العربية سهلة و لا صعبة. و من وظيفة المعلم هي يربيهم، و يعلمهم في 
اللغة العربية و أيضا له الوظيفة لإصلاح من بعض أخلاقهم السيئة حتى صار 
لى ق و يرشدهم إالأخلاق الحسنة. وكذالك اصلاح لغتهم إذا أخطأ المتعلم في النط
مين تخرجوا من الجامعات شتى، معل 7نفرا،  02اللغة الصحيحة.  عددهم 
 والأخرون من المعاهد الإسلامية. 
المعلم هو المسؤول  ستنتج الباحث أنياعتمادا على التحليل السابق، 
 من بعض المعلمين يثبتون في 
ّ
الحقيقي في ترقية اللغة العربية لدى المتعلم، لأن
  42المعهد و يعيشون 
ّ
م لترقية لغة ساعة مع المتعلم. و هذه كلها فرصة للمعل
 المتعلم.  
 المتعلم  .2
 عمر من البناتو  البنينهو يتكون من  ين، أن المتعلمو من نتيجة الملاحظة 
علوم الدين،  ليفهم و  اللغة العربية واأن يتعلم ون يريد نالذي م. وه 61 – 31
عند  ون ما قرأ المتعلموفهم  النبوي،  والحديث الكريم  القرآن كتب التراث، و 
و كثير منهم لم يتعلموا اللغة العربية من . دقيقافهما  أدعيتها و ذكرها و العبادة 
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جاءوا من المدارس الإبتدائية العامة.  حتى من بعضهم  المتعلمينقبل، لأن معظم 
شتى. حتى  مناطقو جاء المتعلم من  يظنون أّول مرة بأن اللغة العربية صعبة. 
 ربية. يوجد المتعلم جاء من سومطرا و خارج جاو الغ
 
 المنهج .3
 عهدالممن نتيجة الملاحظة، والمقابلات مع المعلم والمتعلم تبين بأن هذا 
المعهد  المستخدم فينهج الم أيضا فإنما لديه  وزارة الشوؤن الدينيةلله منهج تابع 
لوزارة الشؤون  3102استخدم المعهد المنهج سنة   .التقليدي و المعهد العصري 
ن الإسلامي، و العقيدة، و الفقه،و  التاريخ الإسلامي و الدينية ، يكون درس الدي
تي كل عناصر الاللغة العربية المواد الواجبة في التعليم. وبذالك،تطور المعهد  
تعليم اللغة العربية. دخول الفصل بسبع الحصات، منذ ساعة  تتضمن على
لغة ثرها بالالسابعة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء.  و أيضا الدروس المعلمة أك
  العربية.
التعليم، والمحتوى، وطرائق التدريس  المنهج يتضمن من أهداف أيضا و  
 :التالي كما شرح الباحثيووسائله، والتقويم، و 
 : هو في معهد تربية المبتدئن الإسلامي  أهداف التعليم .أ
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 .المحادثة باللغة العربيةعلى  المتعلم قادر  )1
 .الدراسية و كتب المادةفهم كتب التراث على  المتعلم قادر  )2
 .القرآن الكريم و الحديث النبوي معاني فهم على  المتعلم قادر  )3
 .المتعلم قادر على فهم قراءته عند الصلاة أي العبادة )4
 
من الكتاب  ة: مواد تعليم اللغة العربية مأخوذ المواد التعليمية والمحتوى  .ب
في درس المطالعة،  إمام شوباني. و  دروس اللغة العربية لأستاذ إمام زركش ي و 
 القراءة. و أيضا في درس الإنشاء، طريقةكتاب القراءة الرشيدة مستخدم في 
 كتاب النحو الواضح و  تويات المتنوعة. و من كتاب النحو،لكل فصل له المس
م قواعد اللغة العربية. و من كتاب  لعمريطىجرومية و أيضا االأ 
ّ
مستخدم لتعل
 ين الإسلامية و الأمثلة التصريفية.  الصرف، كتاب الصرف بكلية المعلم
 طرائق التدريس ووسائله : يستخدم المعلم طرائق التدريس وهي طريقة .ج
 . ويستخدم المعلم وسائلوطريقة القراءة وطريقة قواعد الترجمة،المباشرة 
)   rotkeyorP DCLو جهاز العرض (  التعليم منها: السبورة والكتاب المقرر 
 .فقط
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م الشفهي، والتقوي التحريري يم في البرنامج يتكون من التقويم التقو التقويم :  .د
 .معين، ولا يملك نظام التقويم المقرر  غير التقويم ب المعلم ويقوم
 ولكن لكل المعلم له الطريقة للقيام بالتقويم أمام المتعلم.
 أهداف تعليم اللغة العربية .4
 
في معهد تربية أن أهداف تعليم اللغة العربية  و من نتيجة الملاحظة،  
المتعلم ) 2 ،المحادثة باللغة العربيةعلى  المتعلم قادر ) 1المبتدئين الإسلامي هي : 
فهم القرآن الكريم و على  المتعلم قادر ) 3 ،فهم كتب التراث و كتب المادة قادر 
 .العبادةعند  ما قرأهعلى فهم  المتعلم قادر ) 4،الحديث النبوي 
هد مع لمعلم أن أهداف اللغة العربية فيومن نتيجة المقابلة الشخصية با
كرة على النطق باللغة العربية دون المذا بتدئين الإسلامي هي المتعلم قادر تربية الم
على النطق و المحادثة باللغة سريعا مع القواعد  عن المفردات أي المتعلم قادر 
 رسهدعلى فهم درسه بالسهولة لا بالصعوبة لأن  الصحيحة. و أيضا المتعلم قادر 
تستخدم اللغة العربية كثيرا. ثم من صبغة المتعلم في المعهد هي القرآن الكريم و 
على فهم قراءته عند قراءة  علم اللغة العربية، المتعلم قادر الحديث النبوي، بت
الدعاء عند خمس القرآن و أيضا عند تعلم الحديث النبوي و أيضا فهم القراءة و 
 . صلواته
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الميدانية مع المتعلم، أن أهداف تعليم اللغة العربية في  و من نتيجة المقابلة
هذا المعهد هي جعل المتعلم قادر على فهم قرائتهم عند العبادة و أيضا فهم المواد 
 الدراسية  المعلمة في المعهد. 
بناء على التحليل السابق، أن أهداف التعليم للغة العربية في معهد تربية 
المتعلم متخلق بالأخلاق القرآنية و الحديث النبوي. و  إعدادالمبتدئين الإسلامي 
رآن قراءة القو عند العبادة، إما في الصلاة،  على قراءته إعداد المتعلم   فاهمأيضا 
و من أهداف تعليم اللغة العربية الموجودة في النظريات هي جعل و غيرها. 
ياة الفكرية في الحالمتعلمين قادرين على ربط بين المعارف اللغوية و الأدبية و 
 المعاصرة. و الأهداف في هذا المعهد مطابقة بالنظريات الموجودة. 
 
 
 المواد التعليمية  .5
 المواد التعليمية و من نتيجة الملاحظة  و المقابلة الميدانية مع المعلم أن
اب دروس كتتستخدم لتعليم اللغة العربية  في معهد تربية المبتدئين الإسلامي 
باني. و من كتاب المطالعة كتاب ة للأستاذ إمام زركش ي و إمام شبياللغة العر 
كتاب النحو، كتاب  الثالث. ثم من ءالقراءة الرشيدة  من الجزء الأول إلى الجز
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جرومية مستخدم في تدريس القواعد للغة العربية. الأ و  النحو الواضح،العمريطى
م المعلم بالموضوع ال
ّ
  شاهرة في العصر الحاضر. وأما درس الإنشاء  و الترجمة، عل
و من نتيجة المقابلة بالمتعلم أن المواد التعليمية المستخدمة في هذا المعهدج 
تاب كستخدم هي من درس  اللغة العربية  في معهد تربية المبتدئين الإسلامي ي
دروس اللغة العربية للأستاذ إمام زركش ي و إمام شباني. و من كتاب المطالعة 
رشيدة  من الجزء الأول إلى الجزء الثالث. ثم من كتاب النحو، كتاب القراءة ال
كتاب النحو الواضح،العمريطى و الأجرومية مستخدم في تدريس القواعد للغة 
 العربية
في  تعليم للغة العربيةالمواد المستخدمة في  بناء على التحليل السابق، أن 
واد اد المذكورة سابقة هي المكثير جدا. و جيمع المو  معهد تربية المبتدئين الإسلامي
و من النظريات في الباب . التي تيتخدم في المعهد التقليدي و المعهد العصري 
السابق، أن المواد التعليمية هي المادة التعليمية المرتكبة و المنظمة التي يعطيها 
المعلم للتلاميد ليفهموا من أجل إنجاز الأهداف المرجوة.  و المواد في هذا المعهد 
  لمة التعليمية المعقد تكون مرتكبة و منظمة لإنجاز الأهداف المرجوة و أيضا المواد 
 ي وجدها الباحث. مطابقة بالنظريات الت
 طريقة التدريس .6
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طريقة التدريس المستخدمة في معهد تربية أن  و من نتيجة الملاحظة،
 قواعد و المبتدئين الإسلامي هي طريقة المباشرة ، طريقة القراءة و طريقة ال
، عاملةالمالترجمة. طريقة المباشرة مستخدمة في كل المحادثة اليومية. عند الأكل، 
ة و الرياضة و غيرها. وطريقة القراءة مستخدمة عند التدريس لدرس المطالع
 دمة في التدريس لدرس الإنشاء و الترجمة.  طريقة القواعد و الترجمة مستخ
أن طريقة التدريس المستخدمة هي ، ومن نتيجة المقابلة الشخصية بالمعلم
ثناء التدريس د والترجمة و طريقة القراءة . و أطريقة المباشرة، طريقة القواع
 المعلم له الفرصة في تطوير طريقة التدريس . 
 أن طريقة التدريس المستخدمة هي، علمتومن نتيجة المقابلة الشخصية بالم
طريقة القراءة . و أثناء التدريس طريقة المباشرة، طريقة القواعد والترجمة و 
 المعلم له الفرصة في تطوير طريقة التدريس . 
بناء على التحليل السابق، أن طريقة التدريس المستخدمة  في معهد تربية 
طريقة المباشرة، طريقة القواعد والترجمة و طريقة القراءة هي المبتدئين الإسلامي 
ند أن طريقة التدريس عأثناء تدريسه.  و المعلم يقدر على تطوير طريقة التدريس
النظريات هي الخطة الشاملة التي تستعان في تحقيق الهدف التربوي المنشود، و 
طرق التدريس المستخدمة في هذا المعهد هي ايضا خطة شاملة التي تستعان المعلم 
 و ايضا المتعلم في تحقيق الهدف التربوي المنشود. 
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 الوسائل التعليمية .7
الوسائل التعليمية في معهد تربية المبتدئين أن  تيجة الملاحظة،و من ن 
 DCL(  جهاز العرضالإسلامي تتكون من السبورة، الكتب الدراسية، و 
واستنادا على النظريات فى الباب السابق، أن الوسائل التعليمية   ).  rotkeyorP
م لتحسين عملية التعليمكل أداة يستخدمهي 
ّ
و شرح  ،المعانيو لتوضيح  ،ها المعل
انت و ك و تنمية الاتجاهات و غرس القيم التي تشمل من الأجهزة المعينة. ،الفكار
 الوسائل التعليمية مطابقة بالنظرية. 
دئين معهد تربية المبتالمعلم في  ، أنومن نتيجة المقابلة الشخصية بالمعلم
و من   .)   DCL( بجهاز العرضو تارة يستخدم الكتاب المقرر والسبورة الإسلامي 
 البيئة الموجودة و الكتابات المعلقة في المعهد  أكثرهم باللغتين، وهي اللغة 
ّ
ثّم، إن
 العربية و الإنجليزية. و هذه تكون مساعدة و مدافع للمتعلم في ترفية لغتهم.
لامي معهد تربية المبتدئين الإسالمعلم في  و من نتيجة المقابلة بالمتعلم، أن
 .)   DCLو تارة بجهاز العرض (لمقرر والسبورة يستخدم الكتاب ا
بناء على التحليل السابق، أن الوسائل التعليمية في معهد تربية المبتدئين 
   .)   DCL( بجهاز العرضو تارة يستخدم الكتاب المقرر والسبورة الإسلامي 
ّ
إن
دافع م البيئة الموجودة و الكتابات المعلقة على الحائط في المعهد تكون مساعدة و 
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و الوسيلة التعليمية عند النظريات هي كل أداة يستخدمها  .اللغةللمتعلم في ترفية 
لتحسين عملية التعليم و لتوضيح المعاني، و الوسائل التعليمية المستخدمة المعلم 
في هذا المعهد سهدف إلى تحسين عملية التعليم و توضيح المعاني كي تكون  أهداف 
 قعية. تعليم اللغة العربية وا
 
 التقويم  .8
التقويم في معهد تربية المبتدئين الإسلامي غبر أن  و من نتيجة الملاحظة،
واضح أي ليس له نظام خاص في التقويم داخل الفصل. لكل المعلم له طريقة 
 خاصة في تنفيذ التقويم. 
أن التقويم خارج الفصل بمعهد ، ومن نتيجة المقابلة الشخصية بالمعلم
الإسلامي، كان أولياء الفصول  يراقبون في الموجة ( التعلم تربية المبتدئن 
ة جميع الدروس إما اللغ المتعلم أولياء الفصول ) و في الموجه، حفظبالإشراف مع 
 العربية، أو اللغة الإندونيسيا أو اللغة الإنجليزية. 
ع المعلم كتاب التوقيع المقرر من معهد و بعد حفظ المتعلم الدروس، 
ّ
وق
ن شروط دخول الامتحان، لمبتدئين الإسلامي. و هذا الكتاب أيضا شرط متربية ا
 متحان التحريري.إما الامتحان الشفهي أو الا 
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دئين أن التقويم في معهد تربية المبت، علمتومن نتيجة المقابلة الشخصية بالم
الإسلامي غير مقرر. المعلم يقدر على تطوير طريقة التقويم داخل الفصل. لأن 
 بالتقويم أمام المتعلمين. له طريقة خاصة المعلم 
بناء على التحليل السابق، أن التقويم في معهد تربية المبتدئين الإسلامي 
ليس له نظام خاص، ولكن المعلم له طريقة خاصة في تنفيذ التقويم. و أيضا 
وجود المعلم في المعهد مهم جدا، لاسيما عند التقويم خارج  الفصل أي الموجة. 
تقويم عند النظريات معرفة نتائج وبال ف يتساءل المتعلم أثناء الموجه.لأن سو 
الأهداف التعليمية لد ى المتعلم عند التعلم و التعليم، و التقويم في هذا المعهد 
 مطابق بالنظريات التي سهدف إلى معرفة نتائج الأهداف التعليمية. 
 ج. محدودة البحث 
عند محدودة البحث الموجودة   ع،من خلال كتابة البحث عن هذا الموضو  
 و المناقشة عن معهد تربية المبتدئين أثناء الملاحظة و المقابلة الميدانيةالباحث 
 كالتالي :  الإسلامي 
 
 قلة الوقت لدى الباحث في بحث بعض البيانات الموجودة في المعهد . )1
   يعن معهد تربية المبتدئين الإسلام سألها الباحثنقصان البيانات التي  )2
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 الباب الخامس 
 الخاتمة 
 الاستنتاج  .أ
بناء على نتائج البحث و التحليل و المناقشلالالالالالالالالالالالالالالاة حول تعليم اللغة العربية في 
 الاسلالالالالالالالالاتنتاج من البحث المتواضلالالالالالالالالاعيمكن الباحث  تربية المبتدئين الإسلالالالالالالالالالامي،معهد 
 :هذا
 نهجلما أيضا لديه و   لوزارة الشوؤن الدينيةله منهج تابع  المعهدهذا  : المنهج .1
ة  استخدم المعهد المنهج سن  .المستخدم في المعهد التقليدي و المعهد العصري 
لوزارة الشؤون الدينية ، يكون درس الدين الإسلامي، و العقيدة، و  3102
الفقه،و  التاريخ الإسلامي و اللغة العربية المواد الواجبة في التعليم. 
يجمع المعهد  .لغة العربيةتعليم ال من كل ما يتضمنوبذالك،تطور المعهد 
مع طريقة المباشرة، طريقة القراءة و  سوروغان و  سيمان، باندونغان، طريقة
 طريقة القواعد و الترجمة. 
 الأهداف التعليمية في تعليم اللغة العربية بمعهد تربية المبتدئين  .2
ّ
إن
 :هي  الإسلامي
 .المحادثة باللغة العربيةعلى  المتعلم قادر  .أ
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 الدراسية.فهم كتب التراث و كتب المواد على  المتعلم قادر  .ب
 فهم معاني القرآن الكريم و الحديث النبوي.المتعلم قادر على  .ج
 عند الصلاة أي العبادة. ما قرأهالمتعلم قادر على فهم  .د
س كتاب درو من  ة: مواد تعليم اللغة العربية مأخوذ المواد التعليمية والمحتوى  .3
باني. و في درس المطالعة، كتاب إمام ش و  اللغة العربية لأستاذ إمام زركش ي
ل لكل فص القراءة. و أيضا في درس الإنشاء، مادةالقراءة الرشيدة مستخدم في 
 كتاب النحو  مواد قواعد اللغة العربية في النحو، تويات المتنوعة. و له المس
م قواعد اللغة العربية.  لعمريطىجرومية و أيضا االأ الواضح و 
ّ
مستخدم لتعل
كتاب الصرف، كتاب الصرف بكلية المعلمين الإسلامية و الأمثلة و من 
 التصريفية.  
 طرائق التدريس ووسائله : يستخدم المعلم طرائق التدريس وهي طريقة .4
 . ويستخدم المعلم وسائلوطريقة القراءة وطريقة قواعد الترجمة،المباشرة 
)   rotkeyorP DCL( جهاز العرضو   ،والكتاب المقرر ، التعليم منها: السبورة
ومن ثم، الكتابات المعلقة على الجدار معظمها باللغة العربية و  .فقط
 الإنجليزية.
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 والتقويم الشلالالالالالالالالالالالالالافهي، ويقوم التحريري يتكون من التقويم  التقويمالتقويم :  .5
 .ملالالالالالالاعلالالالالالالايلالالالالالالان، ولا يلالالالالالالاملالالالالالالاللالالالالالالاك نلالالالالالالاظلالالالالالالاام اللالالالالالالاتلالالالالالالاقلالالالالالالاويلالالالالالالام الملالالالالالالاقلالالالالالالارر  غلالالالالالالايلالالالالالالار اللالالالالالالاتلالالالالالالاقلالالالالالالاويلالالالالالالام بلالالالالالالا الملالالالالالالاعلالالالالالالاللالالالالالالام
 يم أمام المتعلم.ولكن لكل المعلم له الطريقة للقيام بالتقو 
المعلم في معهد تربية المبتدئين الإسلالالالالالالالالالالالالامي  هو المسلالالالالالالالالالالالاؤول الحقيقي في ترقية  نإ .6
 من بعض المعلمين يثبتون في المعهد و يعيشون 
ّ
اللغة العربية لدى المتعلم، لأن
م لترقية لغة المتعلم. 42
ّ
معلمين  7سلالالالالااعة مع المتعلم. و هذه كلها فرصلالالالالاة للمعل
 ى، و تخرج الأخرون نمن المعاهد الإسلامية.  تخرجوا من الجامعات شت
من  نلالااتالبو  البنينمن  هم في معهلالالاد تربيلالاة المبتلالادئين الإسلالالالالالالالالالالالالالالامي  ينن المتعلمإ .7
 و علوم الدين،  ليفهم و  يتعلم اللغة العربية يوّد المتعلم أن .  61 – 31 عمر
دة عنلالاد العبلالاا ملالاا فرأهوفهم  النبوي،  والحلالاديلالاث الكريم  القرآن كتلالاب التراث، و 
اللغلالاة العربيلالاة من قبلالال،  واو كثير منهم لم يتعلم. دقيقلالاافهملالاا  أدعيتهلالاا و ذكرهلالاا
جاءوا من المدارس الإبتدائية العامة.  حتى من بعضلالالالالالالالالالالالالالاهم  المتعلمينلأن معظم 
ى. تشلالالالالا المناطقمن  ون المتعلمجاء و  يظنون أّول مرة بأن اللغة العربية صلالالالالاعبة. 
 او الغربية.حتى يوجد المتعلم جاء من سومطرا و خارج ج
 و إذن، من أسس الملاحظة الميدانية و المقابلة الشخصية بالمعلم و المتعلم 
التوثيقات، حصل الباحث على نتائج متساوية. إما من حيث المنهج، المعلم، 
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المتعلم، أهداف التعليم، المواد التعليمية، طرائق التدريس، الوسائل التعليمية، 
 و التقويم. 
 
 
 
 
 ب. التضمين 
 فيه فوائدمعهد تربية المبتدئين الإسلامي تعليم اللغة العربية في  نإ
في  غة العربية و ممارستهان على النطق باللقدرة المتعلميللمتعلم، منها :  ةكثير 
 ن معاني من الأدعية الموجودة في العبادة. فهم المتعلمياليومية. ثم أيضا الأنشطة
 
 قتراحات ج. الا
وسائل التعليمية الأخرى كي التعلم و التعليم في ينبىي للمعلم استخدام ال )1
 الفصل غير ممل.
و يعود استخدامها  في كل  ينبىي للمتعلم أن يمارس اللغة العربية )2
 و غيرها  المعاملة اليومية المحادثة، و  الأنشطة، إما في
 07
 
و  جز المو  حمل المعجمتهد في تعلم اللغة العربية بعلم أن يجتينبىي للم )3
 . ستخدامه عند الحاجةان ما هدفا لا الكتيب إلى مك
سنة من كل السنوات اللغوية في كل م يطبق النظأن  للمعلم ينبعي )4
 الماضية.   
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 الملحق الأول 
 المواد الدراسية للغة العربية
 المطالعة
 النمرة الموضوع
 1 أّيام الأسبوع
هور العربّية 
ّ
 2 الش
 3 اليد
 4 ملابس الجسم
 5 منافع الأشياء
 6 منافع الأعضاء
 7 أنواع المساكن
 8 طرق الّسير
 9 الّسّيارة
 01 القطار
 11 الّساعة
 21 الكلب
 
ّ
 31 القط
يك
ّ
جاجة والد
ّ
 41 الد
هور الإفرنجّية
ّ
 51 الش
 61 الّرأس
 71 أصوات الحيوانات
 81 الأصوات
 91 كلمات وأضدادها
  77
 
 02 الجاموس
يك
ّ
 12 الد
 22 العربة
حّيات والّسلام
ّ
 32 في الت
 42 الببغاء
 
 
 الصرف
 النمرة الموضوع
 1 ثلاث مجّرد الأّول 
اني
ّ
 2 ثلاث مجّرد الث
الث
ّ
 3 ثلاث مجّرد الث
 4 ثلاث مجّرد الّرابع
 5 ثلاث مجّرد خمس
 6 ثلاث مجّرد سدس
 7 باب رباعي مجّرد
 8 ثلاث مزيد "فّعل"
 
 
 اللغة العربّية
 النمرة الموضوع
 1  1درس 
 2  2درس 
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 3  3درس 
 4  4درس 
 5  5درس 
 6  6درس 
 7  7درس 
 8  8درس 
 9  9درس 
 01  01درس 
 11  11درس 
 21  21درس 
 31  31درس 
 41  41درس 
 51  51درس 
 61  61درس 
 71  71درس 
 81  81درس 
 91  91درس 
 02  02درس 
 12  12درس 
 22  22درس 
 32  32درس 
 42  42درس 
 52  52درس 
رة و...
ّ
 62  .الأعداد للمذك
 72 الّساعة
  97
 
 82 إسم الإشارة
 92 تعبير عن الّساعة
هور الإفرنجّية
ّ
 03 الش
هور الهجرّية
ّ
 13 الش
 23 أّيام عطلة رسمّية
 33 المحادثة في رّد ...
 43 الآداب الإسلامّية
 53 في المصافحة
 63 الإستدراك
 
 
 المواد الدراسية للغة العربية ( الفصل الثاني )
 المطالعة
 النمرة  لموضوعا
 1 الحريق
ر
ّ
ر بالش
ّ
 2 الش
 3 الأسد والفأر
علب والعنز
ّ
 4 الث
 5 الّصبّي والفيل
ئب
ّ
 6 الّراعي والذ
يور 
ّ
 7 إطلاق الط
 8 حلاوة الكسب
ائر
ّ
 9 الط
 08
 
 01 العنزان
 11  1عبد الله والعصفور 
 21  2عبد الله والعصفور 
 
 
 الصرف
 النمرة الموضوع
 1  ل ثلاث مجّرد الأو ّ
اني
ّ
 2 ثلاث مجّرد الث
الث
ّ
 3 ثلاث مجّرد الث
 4 ثلاث مجّرد الّرابع
 5 ثلاث مجّرد خمس
 6 ثلاث مجّرد سدس
 7 باب رباعي مجّرد
 8 ثلاث مزيد "فّعل"
 9 ثلاث مزيد فاعل
 01 ثلاث مزيد أفعل
 11 ثلاث مزيد تفاعل
 21 ثلاث مزيد تفّعل
 31 ثلاث مزيد افتعل
 41  علثلاث مزيد انف
 51 ثلاث مزيد افعّل 
 61 ثلاث مزيد استفعل
 
  18
 
 
 النحو الواضح
 النمرة الموضوع
 1 الجملة المفيدة
 2 أجزاء الجملة
 3 تقسيم الكلمة إلى (اسم، فعل، حرف)
 4 تقسيم الفعل باعتبار زمانه (ماض، مضارع، أمر)
 5 الفاعل
 6 المفعول به
 7 الموازنة بين الفاعل والمفعول به
 8 المبتدأ والخبر
 9 الجملة الفعلية
 01 الجملة الإسمية
 11 نصب الفعل المضارع
 21 جزم الفعل المضارع
 31 رفع الفعل المضارع
 41 كان وأخواسها
 وأخواسها
ّ
 51 إن
 61 جّر الإسم
 71 النعت
 
 
 
 28
 
 
 
  1اللغة العربّية 
 النمرة الموضوع
 1  1درس 
 2  2درس 
 3  3درس 
 4  4درس 
 5  5س در 
 6  6درس 
 7  7درس 
 8  8درس 
 9  9درس 
 01  01درس 
 11  11درس 
 21  21درس 
 31  31درس 
 41  41درس 
 51  51درس 
 61  61درس 
 71  71درس 
 81  81درس 
 91  91درس 
 02  02درس 
  38
 
 12  12درس 
 22  22درس 
 32  32درس 
 42  42درس 
 52  52درس 
رة و....
ّ
 62 الأعداد للمذك
 72 الّساعة
 82 إسم الإشارة
 92 تعبير عن الّساعة
هور الإفرنجّية
ّ
 03 الش
هور الهجرّية
ّ
 13 الش
 23 أّيام عطلة رسمّية
 33 المحادثة في رّد ...
 43 الآداب الإسلامّية
 53 في المصافحة
 63 الإستدراك
 
 
 
  2اللغة العربّية 
 النمرة الموضوع
 1 الفعل الماض ى (الثلاثى مجّرد) 1درس 
 2 الفعل الماض ى (الثلاثى مجّرد) 2درس 
 48
 
 3 الفعل الأمر (الثلاثى مجّرد) 3درس 
 4 الفعل الماض ى (المعتل) 4درس 
 5 الفعل الماض ى (المزيذ) 5درس 
 6 الفعل الماض ى (المضّعف) 6درس 
 7 الفعل الأمر (المعتل، المزيد، المضعف) 7درس 
 8 الفعل الماض ى والأمر للمخاطبتين 8درس 
 9 الفعل الأمر والماض ى 9رس د
هى 01درس 
ّ
 01 الفعل الن
 11 المصدر (الثلاثى مجّرد) 11درس 
 21 الفعل الصحيح (ثلاثى مجّرد) 1الملحق 
 31 الفعل المزيد 2الملحق 
 41 الفعل المعتل 3الملحق 
 51 الإسم المصدر 4الملحق 
 
 
 
 المواد الدراسية للغة العربية ( الفصل الثالث ) 
 
  لمطالعةا
 النمرة الموضوع
 1 الأدب أساس ...
عي
ّ
 2 المد
 3 جزاء الّصدق
  58
 
 4 الخادم والّسمكة
 5 الّصّياد والأسد
جاعة والجبن
ّ
 6 الش
 7 جماعة الفيران
 8 حيلة العنكبوت
ملة
ّ
 9 الحمامة والن
 01 هدّية الفيران
فت
ّ
ح والل
ّ
 11 الفلا
حلة والّزنبار
ّ
 21 الن
 
 
 
 الصرف
 النمرة  عالموضو 
 1 ثلاث مجّرد الأّول 
اني
ّ
 2 ثلاث مجّرد الث
الث
ّ
 3 ثلاث مجّرد الث
 4 ثلاث مجّرد الّرابع
 5 ثلاث مجّرد خمس
 6 ثلاث مجّرد سدس
 7 باب رباعي مجّرد
 8 ثلاث مزيد "فّعل"
 9 ثلاث مزيد فاعل
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 01 ثلاث مزيد أفعل
 11 ثلاث مزيد تفاعل
 21 ثلاث مزيد تفّعل
 31  يد افتعلثلاث مز 
 41 ثلاث مزيد انفعل
 51 ثلاث مزيد افعّل 
 61 ثلاث مزيد استفعل
 71 ثلاث مزيد استفعل
 81 ثلاث مزيد افعوعل
 91 ثلاث مزيد افعاّل 
 02 ثلاث مزيد افعّول 
 12 رباعي مزيد تفعلل
 22 ثلاث مزيد تفعلل
 32 رباعي مزيد افعنلل
 42 رباعي مزيد افعلّل 
 52  وي فعل الماض ي لغ
 62 فعل المضارع لغوي 
 
 
 
 الأجرومية
 النمرة الموضوع
 1 الكلام
  78
 
 2 الإعراب.
 3 علامات الإعراب.
صب
ّ
 4 علامات الن
 5 علامات الخفض
 6 علامات الجزم
 7 فصل
كرة
ّ
 8 المعرفة والن
 9 الأفعال
 01 إعراب الفعل
 11 مرفوعات الأسماء
 21 نائب الفاعل
 31 المبتدأ والخبر
 41 كان وأخواسها
 وأخواسها
ّ
 51 إن
 61 ظّن وأخواسها
 71 العطف
وكيد
ّ
 81 الت
 91 البدل
 02 منصوبات الأسماء
 12 المصدر
رف
ّ
 22 الظ
 32 الحال
مييز
ّ
 42 الت
 52 الاستثناء
 
ّ
 62 العاملة عمل إن
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داء
ّ
 72 الن
 82 المفعول لأجله
 92 المفعول معه
 03 مخفوضات الأسماء
 13  ةالإضاف
 
 
  1اللغة العربّية 
 النمرة الموضوع
 1  1درس 
 2  2درس 
 3  3درس 
 4  4درس 
 5  5درس 
 6  6درس 
 7  7درس 
 8  8درس 
 9  9درس 
 01  01درس 
 11  11درس 
 21  21درس 
 31  31درس 
 41  41درس 
 51  51درس 
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 61  61درس 
 71  71درس 
 81  81درس 
 91  91درس 
 02  02درس 
 12  12درس 
 22  22رس د
 32  32درس 
 42  42درس 
 52  52درس 
رة و....
ّ
 62 الأعداد للمذك
 72 الّساعة
 82 إسم الإشارة
 92 تعبير عن الّساعة
هور الإفرنجّية
ّ
 03 الش
هور الهجرّية
ّ
 13 الش
 23 أّيام عطلة رسمّية
 33 المحادثة في رّد ...
 43 الآداب الإسلامّية
 53 في المصافحة
 63 الإستدراك
 
 
  2اللغة العربّية 
 09
 
 النمرة الموضوع
 1 الفعل الماض ى (الثلاثى مجّرد) 1درس 
 2 الفعل الماض ى (الثلاثى مجّرد) 2درس 
 3 الفعل الأمر (الثلاثى مجّرد) 3درس 
 4 الفعل الماض ى (المعتل) 4درس 
 5 الفعل الماض ى (المزيذ) 5درس 
 6 الفعل الماض ى (المضّعف) 6درس 
 7 فعل الأمر (المعتل، المزيد، المضعف)ال 7درس 
 8 الفعل الماض ى والأمر للمخاطبتين 8درس 
 9 الفعل الأمر والماض ى 9درس 
هى 01درس 
ّ
 01 الفعل الن
 11 المصدر (الثلاثى مجّرد) 11درس 
 21 الفعل الصحيح (ثلاثى مجّرد) 1الملحق 
 31 الفعل المزيد 2الملحق 
 41 الفعل المعتل 3الملحق 
 51 الإسم المصدر 4الملحق 
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 يناثلا قحللما 
 
FORMAT WAWANCARA GURU BAHASA ARAB PONDOK 
PESANTREN TARBIYATUL MUBTADI’IN 
1. Kurikulum apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in?  
2. Bagaimana Anda merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas sebelum 
mengajar? 
 3. Apa tujuan umum dari pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in?  
4. Apa tujuan khusus dari pembelajaran bahasa arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in ?  
5. Apakah semua materi yang diberikan sudah sesuai dengan kurikulum 
yang digunakan?  
6. Apakah semua materi yang diberikan sudah sesuai dengan buku panduan/ 
buku paket yang digunakan?  
7. Apakah materi yang diberikan sudah mencakup empat keterampilan 
bahasa Arab?  
8. Metode apakah yang Anda gunakan saat mengajar di kelas? 
 9. Apakah Anda sering menggabungkan beberapa metode dalam mengajar? 
 10. Menurut Anda apakah metode yang digunakan khususnya metode 
Amaliyatud Tadris saat mengajar memberi dampak positif bagi siswa?  
11. Media apa yang Anda gunakan saat mengajar?  
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12. Apakah ada media lain yang digunakan dalam pembelajaran?  
13. Kapan evaluasi pembelajaran diadakan? 
 14. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran yang diadakan di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? 
 15. Apakah ada perbaikan jika siswa merasa kurang mampu dalam 
memahami materi?  
16. Apakah Anda selalu menginformasikan hasil evaluasi kepada siswa?  
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas?  
18. Apakah ada kegiatan tambahan di luar kelas? jika ada, Kegiatan seperti 
apa yang ada di luar jam pelajaran bahasa arab yang anda lakukan untuk 
menunjang para siswa agar dapat menambah keterampilan berbahasa Arab?  
19. Menurut Anda apakah siswa mampu mengikuti materi yang Anda 
sampaikan?  
20. Adakah kendala yang dihadapi saat Anda mengajar?  
21. Adakah pelatihan atau training khusus bagi calon guru di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ?  
22. Apakah Anda merupakan lulusan atau pernah menempuh pendidikan 
yang berkaitan dengan bahasa Arab? 
23. Bagaimana pelaksanaan “ Toriqoh Mubasyaroh, Toriqoh Qir’ah dan 
Toriqoh Qowaid dan tarjamah ?  
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HASIL WAWANCARA GURU BAHASA ARAB 
PONDOK PESANTREN TARBIYATUL MUBTADI’IN 
1. Kurikulum apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab 
di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? Jawab : Kurikulum yang 
digunakan adalah kurikulum Kementrian Agama serta dipadukan 
dengan system yang telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern 
dan Pondok Pesantren Salaf. 
 
2. Bagaimana Anda merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas 
sebelum mengajar? Jawab : Dengan menyusun silabus pastinya, serta 
menuliskan I’dad Tadris Sebelum mengajar.  
 
3. Apa tujuan umum dari pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in ? Jawab : Agar siswa dapat memahami pelajaran-
pelajaran Bahasa Arab, dikarenakan pelajaran-pelajaran santri di pondok ini 
banyak menggunakan Bahasa Arab. Dan juga menjadi bekal santri dalam 
memperdalam ilmu agama.  
4. Apa tujuan khusus dari pembelajaran bahasa arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in ? Jawab : Agar santri memahami kandungan isi Al-
Qur’an dan hadits, sehingga mendorong mereka untuk belajar memahami 
keduanya (Al-Qur’an dan hadits) dan dapat memahami makna dalam 
bacaan-bacaan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.  
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5. Apakah semua materi yang diberikan sudah sesuai dengan kurikulum 
yang digunakan? 
Jawab : Ya, Guru telah memberikan semua materi sesuai dengan 
kurikulum yang digunakan. 
 
 6. Apakah semua materi yang diberikan sudah sesuai dengan buku 
panduan/ buku paket yang digunakan? Jawab : Ya, dikarenakan guru juga 
telah mempelajari nya dulu ketika masih santri sehingga guru mengajarkan 
sesuai dengan buku paket yang digunakan. 
  
7. Apakah materi yang diberikan sudah mencakup empat keterampilan 
bahasa Arab? Jawab : Ya, tentu. Materi yang diberikan sudah mencakup 
empat keterampilan berbahasa. Dibantu juga dengan keseharian santri 
sehari hari menggunakan Bahasa Arab.  
 
 8. Metode apakah yang Anda gunakan saat mengajar di kelas? Jawab : Guru 
menggunakan metode qwaid dan terjemah, metode langsung dan metode 
membaca.   
 
9. Apakah Anda sering menggabungkan beberapa metode dalam mengajar? 
Jawab : Ya, setiap mengajar di kelas tidak hanya cukup dengan 1 metode 
saja, kita juga harus melihat situasi dan kondisi santri 
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.  
10. Menurut Anda apakah metode yang digunakan khususnya metode yang 
digunakan saat Amaliyatud Tadris saat mengajar memberi dampak positif 
bagi siswa?  
Jawab : Ya, tanggapan mereka baik terhadap metode ini, menurut mereka 
dengan metode ini sangat simple dan sederhana sehingga dapat membantu 
mereka memahami materi dengan baik.  
 
11. Media apa yang Anda gunakan saat mengajar? Jawab : Media yang 
digunakan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubradi’in ialah papan Tulis 
dan buku, tetapi jika membutuhkan LCD Proyektor, pondok telah 
menyediakannya.  
 
12. Apakah ada media lain yang digunakan dalam pembelajaran? Jawab : 
Kamus menjadi media alternative yang digunakan santri dalam 
pembelajaran. 
 
13. Kapan evaluasi diadakan? Jawab : Evaluasi diadakan di setiap akhir 
pembelajaran.   
 
14. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran yang diadakan di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? Jawab : Evaluasi dapat berbentuk 
pertanyaan, dapat berbentuk tugas di Asrama.   
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15. Apakah ada perbaikan jika siswa merasa kurang mampu dalam 
memahami materi? Jawab : tentu ada, dikarenakan apabila santri naik kelas, 
pelajaran semakin sulit, otomatis pelajaran juga semakin susah, serta tingkat 
kesulitan Bahasa Arab pun semakin sulit, agar tidak tertinggal, siswa 
diadakan remedial, sehingga tidak terlalu tertinggal.  
 
16. Apakah Anda selalu menginformasikan hasil evaluasi kepada siswa? 
Jawab : Sering diinformasikan.  
 
 
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas? Jawab : Kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang 
dilakukan ketika Amaliyatul Tadris yang biasa dipraktekan di Pondok-
pondok-pondok 
 
18. Apakah ada kegiatan tambahan di luar kelas? Ketika malam hari, ada 
kelas khusus pembelajaran Bahasa Arab 2 minggu sekali, dan itu bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas Bahasa arab Santri.  
 
 
19. Menurut Anda apakah siswa mampu mengikuti materi yang Anda 
sampaikan? Jawab : sebagian dari Santri ada yang dapat mengikuti pelajaran 
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dengan baik, serta ada juga beberapa Santri yang masih butuh bimbingan 
dalam memahami Pembelajaran Bahasa Arab.  
 
 
20. Adakah kendala yang dihadapi saat Anda mengajar? Jawab : kendala 
pasti ada, apalagi jikalau santri pulang atau sakit, otomatis santri tersebut 
sangat tertinggal pelajaran, dan ini semua berimbas pada pelajaran-pelajaran 
lainnya.  
 
 
 21. Adakah pelatihan atau training khusus bagi calon guru di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? Jawab : Ya ada. Guru Bahasa  Arab di 
Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in juga terkadang diajarkan oleh 
senior dalam bidang Bahasa arab>  
 
 
 22. Apakah Anda merupakan lulusan atau pernah menempuh pendidikan 
yang berkaitan dengan bahasa Arab? Jawab : ya, kebetulan pengajar Bahasa 
Arab di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in adalah alumni dari Pondok 
Pesantren.  
23. Bagaimana pelaksanaan “ Toriqoh Mubasyaroh, Toriqoh Qir’ah dan 
Toriqoh Qowaid dan tarjamah ? Pelaksanaan toriqoh Mubasyraroh dengan 
langsung dikehidupan santri sehari hari. Mereka menggunakan Bahasa arab 
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disetiap harinya guna melatih kosakata serta kaidah Bahasa arab mereka. 
Adapun Toriqoh Qira’ah pembelajarannya didalam kelas dengan buku yang 
di tentukan, yang mana di dalamnya banyak cerita Bahasa arab yang dapat 
diambil intisarinya dan uslub-uslub yang bagus. Adapun buku yang 
diajarkan adalah buku qira’ah Rasyidah , dan setiap kelas memiliki 
tingkatan yang berbeda-beda. Dan toriqoh qawaid dan tarjamah, 
pembelajarannya dilaksanakan di dalam kelas, pada pelajaran insya dan 
tarjamah, yang mana untuk melatih kemampuan berbahasa santri, 
dibutuhkan juga penguasaan kosakata. Serta melatih latihan santri dalam hal 
menulis dalam Bahasa arab dengan kaidah yang baik dan benar. Sedangkan 
tarjamahnya kebalikan dari insya, guna santri dapat memahami konteks 
bukan hanya teks saja.  
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 ثلاثلا قحللما 
FORMAT WAWANCARA SISWA PONDOK PESANTREN 
TARBIYATUL MUBTADI’IN 
 
 1. Apa tujuan Anda belajar bahasa Arab? 
 2. Apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in sesuai dengan tujuan Anda dalam mempelajari 
bahasa Arab? 
 3. Apa motivasi Anda mengikuti pembelajaran bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in?  
4. Menurut Anda bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in?  
5. Menurut Anda apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum 
yang diterapkan? 
 6. Apakah materi yang disampaikan guru di dalam kelas sudah diberikan 
dengan baik?  
7. Apakah materi yang diberikan guru mencakup empat keterampilan 
bahasa?  
8. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan sumber belajar 
yang digunakan? 
 9. Metode apa sajakah yang digunakan oleh guru ketika mengajar?  
10. Apakah metode tersebut dapat memudahkan Anda dalam memahami 
bahasa Arab? 
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11. Media apa saja yang digunakan saat pembelajaran di kelas? 
 12. Apakah media yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan Anda 
dalam belajar bahasa Arab?  
13. Apakah terdapat media tambahan yang digunakan saat kegiatan 
pembelajaran?  
14. Kapan evaluasi pembelajaran Bahasa Arab diadakan?  
15. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran yang diadakan di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in?  
16. Dalam jenis apakah evaluasi pmbelajaran dilakukan? 
 17. Apakah ada perbaikan jika siswa merasa kurang mampu dalam 
memahami materi? 
 18. Apakah guru selalu menginformasikan hasil evaluasi kepada siswa? 
 19..Bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas? 
20. Apakah ada kegiatan tambahan di luar kelas? jika ada, Kegiatan seperti 
apa yang ada di luar jam pelajaran bahasa arab yang anda lakukan untuk 
menunjang para siswa agar dapat menambah keterampilan berbahasa Arab? 
 21. Apakah Anda mengalami kesulitan saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung? 
 22. Menurut Anda apakah guru di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in 
kompeten dalam bidang bahasa Arab?  
23. Apakah Anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya?  
24. Apa alasan Anda memilihi mengikuti pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ?  
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25. Apakah Anda merasa puas mengikuti pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? 
 26. Apakah Anda mengalami kemajuan dalam bahasa Arab setelah belajar 
di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ?  
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HASIL WAWANCARA SISWA PONDOK PESANTREN 
TARBIYATUL MUBTADI’IN 
1. Apa tujuan Anda belajar bahasa Arab? Tujuan mempelajari Bahasa arab 
agar dapat mengamalkan segala ibadah dengan pemahaman, serta 
memahami Al Qur’an dan hadits sebagai pedoman umat islam saat ini. 
 2. Apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadi’in sesuai dengan tujuan Anda dalam mempelajari 
bahasa Arab? Ya, tujuan pondok pesantren dengan tujuan saya sesuai 
dengan apa yang saya inginkan. 
 3. Apa motivasi Anda mengikuti pembelajaran bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in? dikarenakan Bahasa arab di pondok 
pesatren Tarbiyatul Mubtadi’in mengajarkan Bahasa Arab dengan berbagai 
buku dan lingkungan yang mendukung. 
4. Menurut Anda bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in? bagus, hanya perlu di tingkatkan lagi, 
sehingga bisa lebih baik dan baik lagi  
5. Menurut Anda apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum 
yang diterapkan? Ya, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan  
 6. Apakah materi yang disampaikan guru di dalam kelas sudah diberikan 
dengan baik? Ya, sudah disampaikan dengan baik, guru menyampaikan 
dengan berbagai macam metode yang berbeda beda.  
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7. Apakah materi yang diberikan guru mencakup empat keterampilan 
bahasa?  Ya, sudah mencakup 4 keterampilan dalam berbahasa.  
8. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan sumber belajar 
yang digunakan? Ya, sangat sesuai dengan sumber belajar yang digunakan 
 9. Metode apa sajakah yang digunakan oleh guru ketika mengajar? Ada 
metode Qira’aah, metode langsung dan Metode Qawaid dan tarjamah 
10. Apakah metode tersebut dapat memudahkan Anda dalam memahami 
bahasa Arab? Ya, tentu saja 
11. Media apa saja yang digunakan saat pembelajaran di kelas? Papan tulis, 
buku dan kadang-kadang menggunakan LCD Proyektor 
 12. Apakah media yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan Anda 
dalam belajar bahasa Arab? Alhamdulillah sudah 
13. Apakah terdapat media tambahan yang digunakan saat kegiatan 
pembelajaran? Ada dan kadang-kadang digunakan guru memberikan 
pemahaman dengan media tambahan 
14. Kapan evaluasi pembelajaran Bahasa Arab diadakan? Biasanya 
diadakan ketika diakhir pembelajaran.  
15. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran yang diadakan di Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in? guru diakhir pembelajaran memberikan 
pertanyaan terkait dengan pelajaran yang diajarkan, serta memberikan tugas 
PR untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. 
 16. Apakah ada perbaikan jika siswa merasa kurang mampu dalam 
memahami materi? Ya, ada  
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 18. Apakah guru selalu menginformasikan hasil evaluasi kepada siswa? 
Tergantung gurunya, terkadang ada yang memberikan , dan terkadang juga 
ada yang tidak memberikan.  
 19..Bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas? Kegiatan dikelas variatif, 
tapi mayoritas menggunakan system amaliyatul tadris.  
20. Apakah ada kegiatan tambahan di luar kelas? jika ada, Kegiatan seperti 
apa yang ada di luar jam pelajaran bahasa arab yang anda lakukan untuk 
menunjang para siswa agar dapat menambah keterampilan berbahasa 
Arab?ada perlombaan perlombaan menggunakan Bahasa Arab, lalu ada 
juga pembelajaran khusus Bahasa Arab setelah Shalat isya seminggu 2 kali, 
serta adanya mahkamah Lughoh.  
 21. Apakah Anda mengalami kesulitan saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung? Awalnya sempat, tetapi setelah terbiasa, akhirnya mulai bisa 
beradaptasi 
 22. Menurut Anda apakah guru di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in 
kompeten dalam bidang bahasa Arab? Ya, sangat berkompeten.   
23. Apakah Anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? belum 
24. Apa alasan Anda memilihi mengikuti pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? dorongan dari orang tua, serta 
ingin belajar ilmu agama 
25. Apakah Anda merasa puas mengikuti pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? ya, saya puas  
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 26. Apakah Anda mengalami kemajuan dalam bahasa Arab setelah belajar 
di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in ? alhamdulillah, mengalami 
kemajuan sedikit demi sedikit 
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 الملحق الرابع 
 الكتب المستخدمة
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 الملحق الخامس
 مثال المواد من المطالعة
 
 الحـريق
كان محمد نائما في فراشه والّساعة عشر. واللّيل كلّه ظلام وبرد. 
والدّنيا ساكنة. ليس فيها إلاّ صوت الخفير في الّشارع. ثّم سمع محّمد 
حريقا  صراخا في الخارج. فقام من فراشه. وفتح الشبّاك وأطّل منه. فرأى
في بيت جاره. وهو بيت صاحبه إبراهيم الّذي يلعب معه كّل يوم. فنـزل 
يجري لينظره فما وجده. فدخل البيت في وسط النّار. ووصل إلى غرفة 
إبراهيم وناداه. فقام إبراهيم مرعوبا. فأخذ محّمد بيده. ونزل به إلى 
  صاحبه. الّشارع. فرآه جميح الواقفين وفرحوا به ومدحوه. لأنّه خلّص
 
 
 َخائِفًا : َمْرع ْوبًا narakabek: الَحِرْيق  
 َحاِضِرْين َ : َواقِِعْين َ َهاِدئَة   : َساِكنَة  
  ذَم    <> : َمدَح َ الَحاِرس   : الَخِفْير  
أََطل  
 منه
  –  دََعا  : نَادَى نََظَر ِمْنه   :
 َسل م َ : َخل ص َ ح  ْجَرة   : غ ْرفَة  
 ِصيَاح  َشِدْيد   : ص راخ    ق  الط ِري ْ : الش اِرع  
 
 الأسئــلة 
 في أية ساعة نام محمد؟ كيف شأن تلك الليلة؟ .1
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 ماذا سمع محمد في الخارج؟ وما الذي وقع في تلك الليلة؟ .2
 ماذا عمل محمد بعد أن رأى حريقا؟ .3
 هل وجد محمد إبراهيم؟ أين إبراهيم؟ .4
 كيف شأن الحاضرين الذين ينظرون َعَمَل محمٍد؟ .5
 مدا؟ لماذا مدحوه؟من مدح مح .6
 تغيير العبارات  
  وبردظلام والساعة عشر و الليل كلّه في فراشه نائما كان محمد  .1
 الذيبيت صاحبه إبراهيم وهو في بيت جاره  فرأى حريقا  .2
 يلعب معه كل يوم  
 مرعوباإبراهيم فقام   .3
 ____________
 
 الشّر بالشر ّ
أى كلبا نائما على كان ولد فقـير جالسا في الّطريق يأكل خبـزا. فر
بعد. فناداه ومد ّله يده بقطعة من الخـبز. حتّى ظّن الكلب أنّه سيعطيه منه 
لقمة. فقرب منه ليتناول الخـبز. فضربه الصبّي بالعصا على رأسه. ففّر 
الكلب وهو يعوي من شدّة الألم. وفي ذلك الوقت كان رجل يطّل من 
لباب ومعه عصا خبأها وراءه. شـبّاكه. ورأى ما فعل الصبّي. فنـزل إلى ا
ونادى الصبّي وأبرز له قرشا. فأسرع الصبّي ومدّ يده ليأخذ القرش. 
فضربه الّرجل بالعصا على أصابعه. ضربة جعلته يصرخ أكثر من 
الكلب. ثّم قال للّرجل "لم تضربـني وأنا لم أطلب منك شيـئا". فأجابه 
. فجزاء سيـئة سيـئة الّرجل "ولم تضرب الكلب وهو لم يطلب منك شيـئا
 مثلها".
 
 الَمَرض   : الأَلَم   َرِغْيب   : خ  ْبز  
 نَافِذَة   : ش ب اك   قِْطعَة   : ل ْقَمة  
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 َكتََمَها : َخبَأََها يَأْخ  ذ   : يَتَنَاَول َ
  –  دََعا  : ناَدَى ي ِطْيل  ِجْسَمه  ِليَْنظ ر َ : ي ِطل  
 أَْظَهر َ : أَْبَرز َ  –َِجَرى  :  –ِفَر  
 َعْشر  ِسْنتَات ٍ : قِْرش   يَْنبَح  :يَِصْيح  :يَْصر  خ   : يَْعِوي
 لِماَذا : ِلم َ يَِصْيح   : يَْصر  خ  
 الأسئـلة 
 ماذا فعل الولد الفقير في الطريق؟ ماذا رآه؟  .1
 ماذا ظّن الكلب بعد ذلك؟ وماذا عمل؟ .2
 ماذا عمل الصبي حين ذاك؟ وهل يعرف الكلب؟ لماذا؟ .3
 ل الصبي؟ من هو؟ من أين رأى؟هل  يعرف أحد ما فع .4
 ماذا فعل بعد ذلك؟ .5
 ماذا فعل الولد بعد أن رأى قرشا؟ وهل نال ماأراده؟ لماذا؟ .6
 ماذا قال الولد للرجل؟ وما أجابه الرجل؟ .7
 
 تغيير العبارات 
 يعوي من شدة الألم وهو الكلب ففّر  .1
 عصا خبأها وراءه ومعه الرجل إلى الباب فنـزل  .2
ر يصرخ أكثضربة جعلته ى أصابعه الرجل بالعصا علفضربه  .3
 من الكلب
 لم تضربني و أنا لم أطلب منك شيئا .4
 فجزاء سيئة سيئة مثلها .5
 ____________
 
 
 
 الأسد والفأر
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كان أسد نائما فأتى فأر ومشى على رأسه. فهّب من النّوم غضبان. 
وقبض على الفأر ليقـتله. فبكى الفأر وتضّرع. حتّى رّق له قلب الأسد 
ه. وثاني اليوم وقع الأسد في شرك نصبه له الصيّادون. فصرخ وخلّى عن
وزأر حتّى سمعه ذلك الفأر. فأسرع لمساعدته. وقال له لا تخف فأنا 
أخلّصك. وشرع يقرض الحيل بأسنانه الحادّة. حتّى قطعه وخرج الأسد 
سـالما. وشكره شكرا كثيرا. ثّم قال له "ما كنت أحسب أّن حيوانا ضعيفا 
رع على مالا أقدر عليه أنا". فأجابه الفأر "لا تحـتقر من دونك مثلك. يقد
 فلكّل شيء مزيّـة".
 
 معاونة  : مساعدة agnis : الأسد
 تََواَضع َ : تََضر  ع َ – قام  :  –  َهبًّ 
 يقطع بالسن : يَقِرض   ابتدأ : َشَرع َ
َرق  له  ترك : َخل ى عن
 قلب ه
 رحمه :
 فضل   : مزيّة  أظن   : أحِسب  
 أَقَام َ : نََصب َ شديد الغضب : غضبان  
َمْن  َصاَح َصو  ت َ : َزأَر َ
 د ْونََك 
 من أَْسفََل ِمْنك َ :
 َشبََكة   : َشَرك   َصاح َ : َصَرخ َ
    أمسك : قَبَض َ
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اسلا قحللماسد 
 نيئدتبلما ةيبرت دهعم يف نيملعلما ءامسا 
1 Ust. Abdul Aziz S,Fil.I 
2 H. Jamaludin S.Pd. 
3 Nurkamal S.Pd.I. 
4 Aziz Marwiyono S.Pd. 
5 Taufiqurrahman 
6 Anik Astutiningsih S.E. 
7 Ahmad Faiz 
8 Ahmad Kamaluddin 
9 Yusuf Wibowo 
10 Kartini S,Pd 
11 Ustadz Deden 
12 Ustadzah Lala 
13 Adriana Saefurrohmat M,Si 
14 Usth. Cindi Camelia 
15 Usth. Rihya Syifa 
16 Usth. Tiara Ekha 
17 Ust. Tedy Setiawan 
18 Ust. Bangkit 
19 Ust. Mahar Darmawan 
20 Ust. Yayan Dwi Chandra 
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